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Señores miembros del jurado 
 
 
En cumplimiento de las disposiciones vigentes contenidas en el Reglamento 
de Grados y Títulos de la universidad Cesar Vallejo, someto a su criterio y 
consideración la presente tesis titulada: “Control de cuentas por pagar y 
liquidez en las empresas de fabricación de productos veterinarios en el 
distrito Independencia -2018”. 
 
 
Los resultados de esta tesis, proporcionara información consistente para las 
empresas dedicadas a este rubro. Comprenderá que contar con un buen 
manejo de control de cuentas por pagar resultara fundamental para poder 
determinar con mayor precisión todos los ingresos y egresos que circulan 
en la empresa a lo largo de cada periodo. 
 
 
El presente trabajo de investigación está estructurado bajo el esquema de 8 
capítulos. En el capítulo I, se expone la introducción. En capítulo II, se 
presenta el marco metodológico y método de investigación. En el capítulo 
III, se muestran los resultados de la investigación. En el capítulo IV, las 
discusiones. En el capítulo V, las conclusiones. En el capítulo VI, se 
presenta las recomendaciones. En el capítulo VII y VIII, se detallan las 
referencias bibliográficas y anexos: la matriz de consistencia, la validación 
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La presente investigación titulada: “Control de cuentas por pagar y liquidez 
en las empresas de fabricación de productos veterinarios en el distrito 
Independencia -2018”. Tiene como objetivo determinar la relación que existe 
entre cuentas por pagar y liquidez en las empresas de fabricación de 
productos veterinarios en el distrito de Independencia. 
 
 
La investigación se desarrolló bajo un diseño Descriptivo Correlacional el 
enfoque es cuantitativo con una muestra de 30 colaboradores de las 
diferentes empresas visitadas. Para construir la validez de las variables 
empleadas en el estudio se acudió mediante la técnica de criterio o juicio de 
expertos; mientras que la confiabilidad del instrumento fue determinada 
mediante el estadístico al Alpha de Crombach, asimismo se utilizó la técnica 
de la encuesta y su instrumento fue el cuestionario. Para medir la muestra, 
se utilizó instrumento basado en la escala de tipo Liker. 
 
 
De tal forma, se demostró que el control de cuentas por pagar está relacionado 
directamente con la liquidez de la empresa de fabricación de productos 
veterinarios. Según la correlación de “r” de Pearson representando una alta 
correlación entre las variables, siendo altamente significativo. Por esta razón, 






























The present investigation entitled: "Control of accounts payable and liquidity in 
companies manufacturing veterinary products in the Independencia district - 
2018". Its objective is to determine the relationship between accounts payable 




The research was developed under a Correlational Descriptive design, the 
approach is quantitative with a sample of 30 collaborators from the different 
companies visited. In order to construct the validity of the variables used in the 
study, we used the criterion technique or expert judgment; while the reliability of 
the instrument was determined by means of the Crombach Alpha statistic, the 
survey technique was also used and its instrument was the questionnaire. To 
measure the sample, an instrument based on the Liker type scale was used. 
 
 
In this way, it was demonstrated that the control of accounts payable is directly 
related to the liquidity of the companies manufacturing veterinary products. 
According to Pearson's "r" correlation, it represents a high correlation between 
the variables, being highly significant. For this reason, the positive relationship 

































































































1.1 Realidad Problemática 
 
Hoy en día toda empresa debe de esforzarse por mantener un 
alto nivel de excelencia y calidad en las actividades cotidianas que irá 
desarrollando, desde las más simples hasta las más complejas. Por ello 
las empresas han ido estableciendo ciertas normas y procedimientos 
acerca de cómo se debe llevar a cabo el trabajo de sus empleados, a 
fin de que estos puedan desenvolverse más eficientemente en cada 




Por lo tanto, para que la empresa pueda alcanzar el éxito, es 
indispensable que tenga un control sobre todas sus operaciones 
comerciales, dentro de las cuales se tienen las relacionadas con los 
ingresos y los egresos, para así evitar las desviaciones de los recursos que 
pudieran obtenerse. De ahí que se considere un aspecto muy importante 
en toda organización el manejo y control de sus obligaciones. 
 
 
Por otro lado, con el objetivo de ejecutar las labores 
administrativas y contables que permitan a la empresa cumplir con los 
diversos compromisos que diariamente contrae, debe contar con 
procedimientos adecuados que contribuyan alejarse de las normativas, 
pérdidas de tiempo, al tener que realizar correcciones después de 
aprobado un pago. Específicamente los procedimientos están 
constituidos por una disposición concreta, armoniosa de pasos que 
guardan una coherencia cronológica que, además, constituye un 
instrumento de mucha ayuda para la administración, ya que puede 
tomar decisiones de la manera más rápida, eficiente a nivel gerencial. 
 
 
En este caso las empresas de fabricación de productos veterinarios 





son los adecuados, los cuales no les permiten acceder a tener un mejor 
control de los egresos en la organización y la coordinación entre 
departamentos o áreas de la empresa y eso dificulta el buen manejo en 
sus operaciones normales. 
 
Por lo tanto, se debe implementar mecanismos o procesos desde 
la orden de compra, hasta la entrega de cheques, depósitos bancarios 
en relación al pago de sus acreedores, proporcionarle a la 
administración de la empresa información necesaria que les permita 
trabajar con mayor eficacia en sus actividades. Por tal razón se planteó 
hacer un análisis de los procedimientos administrativos - contables 
relacionados con el registro, cancelación de las cuentas por pagar y 
liquidez de las empresas de fabricación de productos veterinarios. 
 
1.2 Trabajos previos 
 
 
En la búsqueda que se ha realizado se encontró investigaciones que 
han tenido una problemática similar a la que vamos a investigar por ello 
los usaremos de referencia para la realización de nuestra investigación. 
Estas son las siguientes: 
 
1.2.1 Antecedentes Internacionales 
 
El estudio de los antecedentes de la investigación, que tienen 
relación directa o indirecta con el tema en estudio, permitieron comprender 
los métodos que utilizaron otros autores para evaluar los procesos de 
Control de Cuentas por Pagar realizadas en otras empresas. 
 
 
Por su parte Reyes y Solar. (2004), presentó la investigación 
titulada “Reestructuración del sistema Contable de la Empresa Estación 
de Servicios Galy S.R.L. del Distrito de La Esperanza, Provincia de 
Trujillo – Trujillo”. – Universidad Privada Antenor Orrego. Tesis 
efectuada para obtener el título de contador público. 
 
En este proyecto llegamos a la conclusión que la empresa cuenta 





registra comprobantes de pago, así como reportes diarios de ingresos 
el cual es útil para la gerencia. La determinación de manuales, 
formatos, Flujograma y registros adecuados a las necesidades de la 
Empresa permitirán obtener un mejor control del manejo de la 
información, así como una eficiente y eficaz gestión. 
 
No se cuenta con un Catálogo de cuentas adecuada para la 
empresa, la información no es trabajada oportunamente por ende no se 
cuenta con Estados financieros mensuales y no se brinda información 
periódica a la gerencia. Solo se determina la información periódica con 
respecto a la declaración y pago de tributos ante la SUNAT. La 
reestructuración del sistema Contable de la Empresa llevara a una 
mejor Gestión Económica Financiera y Operativa en la empresa debido 
a la determinación de su estructura orgánica, manual de funciones y 
procedimientos diagramas de flujo documentario y diseño de un sistema 
de información gerencial. 
 
Según el Plan Contable General Empresarial, en la cuenta 
Compras nos dice que: acumula las compras de bienes que efectúa la 
empresa, para destinarlos a la venta o para incorporarlos al proceso 
productivo, y en las cuentas por pagar se agrupan los 5 documentos 
más importantes (facturas, boletas, anticipos a proveedores, letras por 
pagar, honorarios por pagar) que contrae la empresa derivada de la 
compra de bienes y servicios en operaciones objeto del negocio. Ambas 
cuentas son muy importantes puesto que nos soluciona los problemas 
de evaluación a la empresa. 
 
La metodología aplicada se caracterizó por el tipo de investigación 
evaluativo, bajo el diseño de campo no experimental-traseccional. La 
población de la investigación es accesible y está conformada por cinco (5) 





Landa (2016) presentó la investigación titulada “Incidencia del 




Inversiones EIRL”, que sustentó en la Universidad Nacional del Callao, 
para optar por el título profesional de Contador Público, para ello utilizó 
una investigación de tipo cuantitativa y cualitativa, es decir una 
investigación mixta, no experimental ya que mide los hechos dentro de 
un contexto natural. 
 
La muestra de esta investigación es por conveniencia 
conformada por 20 trabajadores de la empresa; cuyo objetivo general 
fue determinar la incidencia del sistema de control interno en las cuenta 
por pagar de la empresa Dalbet Inversiones EIRL, se encontró que la 
empresa no cuenta con un control interno y procedimientos de pagos, 
por lo que se está generando pagos de intereses, además se detectó 
que no se estimula y promueve la importancia del control interno, no 
hay una adecuada separación de funciones que eviten la duplicidad de 
las mismas y la supervisión es muy baja, todo ello ocasiona retaso en 
las obligación e incremento en los costos por el incumplimiento. 
 
Se puede decir que la aplicación adecuada del control interno 
incide en forma positiva en la disminución de los riegos en las cuentas 
por pagar a corto plazo en la empresa, por ello recomienda realizar 
cronogramas de pagos semanales, realizar flujogramas para la 
distribución de funciones y el desarrollo de procesos de pagos, motivar 
y fomentar los valores, promover la importancia del control interno y el 
logro de los objetivos e implementar un sistema de control interno en las 
distintas áreas y rubros de la empresa, además de un manual de 
organización de funciones. 
 
1.2.2 Antecedentes Nacionales 
 
Por otro lado, Bozo y Jordán (2008), Instituto Universitario San 
Francisco, San Francisco, Estado Zulia, realizaron una investigación que 
lleva por título "Evaluación de las cuentas por pagar de la charcutería 
Edith, C.A".Para optar al Título de Licenciado de Contaduría. El estudio 
tuvo como objetivo principal evaluar las cuentas por pagar de la 





autores Catácora (2000), Brito (2004). La metodología aplicada que se 
utilizó fue tipo de investigación evaluativo, bajo el diseño de campo no 
experimental-transversal. La población de la investigación es tipo finita y 
accesible está conformada por dos (2) sujetos de departamento 
administrativo de la empresa. 
 
El instrumento diseñado para la recolección de datos se llevó a cabo 
mediante un análisis cuantitativo de la información recopilada, los 
resultados arrojaron que existen fallas significativas en las actividades 
administrativas y contables de las cuentas se mencionan falta de 
sistematización de las actividades y definiciones en la asignación de las 
funciones respectivas. Se determinó que no existen políticas que 
apoyen en forma suficiente el proceso de cuentas por pagar. 
 
De manera adicional esta investigación aporta al trabajo una fuente 
necesaria para poder discernir si en todas las organizaciones se lleva la 
contabilidad de las cuentas por pagar del mismo modo o no, pudiendo 
ubicar una estrategia para que los errores que cometen muchas 
empresas no sucedan en el futuro. 
 
Por su parte Padrón, M. (2008) en su trabajo de investigación 
“Evaluación del Control Interno de las Cuentas por Pagar de la Compañía 
Anónima Industrial de Pesca. Cumaná, en el período 2007” presentado 
para optar al Título de Licenciado en Contaduría, para lo cual aplicó una 
metodología basada en una investigación de campo y documental, con un 
nivel descriptivo por cuanto los datos de interés los recogió en forma 
directa de la realidad, implementó técnicas de recolección de datos como, 
entrevistas estructuradas y revisión documental para el desarrollo del 
trabajo. Dicha investigación fue realizada con el fin de optimizar las 
operaciones y transacciones comerciales de la empresa, mediante la 
utilización de cuestionarios que fueron aplicados a los trabajadores que 
laboran en el Departamento de Cuentas por Pagar. Señaló que, tal estudio 
permitió encontrar debilidades en dicho departamento, como fallas en la 
recolección de facturas, cancelación a des-tiempo a los proveedores de 




desactualizados, es por ello que consideró importante que las empresas 
posean un Control que satisfaga sus compromisos ante terceros. 
 
En base a los datos arrojados y conclusiones plasmadas por Padrón, 
hace considerar que la investigación en desarrollo sobre Instalaciones y 
Montajes INSTAMONTA C.A., es un proyecto factible y que permite 
brindar a la empresa elementos que conduzcan a la eliminación de las 
fallas existentes en el Control Interno de las Cuentas por Pagar ya que, 
es una de las cuentas más importantes de una organización tratándose 
del abastecimiento de la materia prima. 
 
Por su parte Petete (2004), realizó una investigación Análisis de 
los Procedimientos Administrativos y Contables relacionados con el 
Registro y Cancelación de las Cuentas por Pagar de la Empresa 
Servicios y Construcciones La Paz, C.A. para el primer trimestre del año 
2004, Maturín. Dicho trabajo se realizó con el propósito de Analizar los 
Procedimientos Administrativos y Contables Relacionados con el 
Registro y Cancelación de las Cuentas por Pagar de la Empresa 
Servicios y Construcciones La Paz, C.A. 
 
Para su fin aplicó una metodología basada en una investigación de 
campo y documental, con un nivel descriptivo por cuanto los datos de 
interés los recogió en forma directa de la realidad, implementó técnicas de 
recolección de datos como, la observación directa, entrevistas no 
estructuradas y revisión documental que le permitió un buen desarrollo del 
trabajo. Así mismo el investigador se propuso una serie de objetivos 
específicos, tales como: identificar los distintos pagos que realiza la 
empresa; procedimientos para el registro y control de las Cuentas por 
Pagar; verificar que se estén cumpliendo con las normas de Control para 
efectuar la cancelación de estas cuentas y explicar los procedimientos 
efectuados para realizar el pago. Una vez culminada la investigación. 
Señaló que la cancelación de los compromisos ha sido demorada por el 
aumento en el flujo de trabajo. Recomendó hacer énfasis en la 
recuperación de la factura ya que en ocasiones no se entrega al fisco el 




cuentas por pagar. De allí que se recomendó a la gerencia llevar a la 
práctica los lineamientos formulados en su informe, a fin de solventar 
las deficiencias o debilidades encontradas. 
 
Perales (2010), realizó un trabajo titulado: “Descripción de los 
procedimientos para la realización de pagos en la empresa Vicson 
Oriente, C.A, en el cual llegó a las siguientes conclusiones: Es 
necesario que cada empleado tenga conocimiento de las tareas que 
realizan sus compañeros, ya que si uno de ellos se ausenta se le puede 
sustituir para que no haya retrasos en la empresa. 
 
Algunas veces los pagos no se realizan en la fecha prevista debido a los 
retrasos en las facturas, que no son enviadas a tiempo al departamento de 
administración. En el departamento, se encuentra ubicada la encargada de 
entregar los pagos por lo que se presenta aglomeraciones de personas en 
el departamento que interrumpen las otras labores que 
 
allí se realizan. El objetivo de su tesis fue describir y analizar cuáles 
eran los pasos a seguir en el área de cuentas por pagar y tratar de 
buscar una solución frente al problema de atrasos en los pagos que era 
lo que más originaba problemas en la organización. 
 
De igual forma Meza (2003) “Analizó los procedimientos 
administrativos y contables para la cancelación de las cuentas por pagar 
de la empresa palmonagas, C.A.” y que llegó a las siguientes 
conclusiones: Se realizan pagos que no tienen la documentación soportes 
adecuados, evidenciándose facturas que no poseen registro de infamación 
fiscal (RIF), lo que representa una debilidad para la empresa. 
 
Se presentan retrasos al momento de consignar las dos firmas para los 
cheques, por cuanto las únicas personas autorizadas son el gerente de 
recursos humanos, el gerente de planta y el gerente general, lo que 
trae como consecuencia el retraso o la no emisión de cheques por la 
ausencia de estas personas en la planta. 
 
Se evidenció que una vez emitidos los reportes con la aprobación de 





cuentas por pagar, no teniendo esta una supervisión de todos 
los desembolsos que genera la empresa. 
 
En la tesis de, Calapiña (2011), Universidad Técnica de Ambato, 
tema: “Adecuado control del proceso contable y su incidencia en la liquidez 
de EDU-ICII Instituto de Capacitación de Idiomas e Informática S.A de la 




 Evaluar el grado de eficiencia en la aplicación del proceso 
contable para la determinación de la solvencia.

 Determinar el nivel de liquidez para el desarrollo económico de 
la empresa.
 
 Evaluar el Sistema de Control Interno del proceso 





 El proceso contable es la herramienta fundamental en la 
contabilidad, pero en la empresa no existe un adecuado orden de los 
documentos contables, tanto que por medio de ella conseguimos 
resultados veraces.
 
 La empresa carece de un adecuado proceso contable por lo 
cual, tiene un sinnúmero de problemas, los cuales conlleva a la misma 
a una posible quiebra.

 La iliquidez de la empresa se debe al mal manejo del efectivo 
dentro del proceso contable ocasionando un sinnúmero de problemas 




La investigadora utilizó como técnica investigativa la encuesta, la 
misma que fue aplicada a 384 personas a través de un cuestionario 
concerniente en 152 preguntas. La información recolectada en el trabajo 
de campo fue tabulada, codificada y analizada con la ayuda del software 





mismos que le permitieron verificar la hipótesis y formular, entre otras, las 
siguientes conclusiones: la empresa carece de un adecuado proceso 
contable por lo cual, tiene un sinnúmero de problemas, los cuales conlleva 
a la misma a una posible quiebra, la iliquidez de la empresa se debe al mal 
manejo del efectivo dentro del proceso contable ocasionando un sinnúmero 
de problemas que probablemente puede dirigirle a la quiebra de la misma; 
en efecto no existe una persona encargada en el Departamento Contable 
que sea constante en la empresa a pesar de que la misma está obligada a 
llevar contabilidad, esto origina a que haya pérdida de documentos y por lo 
tanto los mismos no son contabilizados. 
 
Medina A. (2010) “La Gestión Administrativa Financiera Y Su 
Impacto En La Liquidez De La Estación De Servicios Juan Benigno 
Vela”. Tesis para optar el título de Administrador Financiero. 
Universidad Técnica De Ambato, Ecuador. Según Medina A. nos 
menciona sobre la estación benigno, se determinó un problema de 
inadecuada gestión administrativa financiera de la empresa, por 
consiguiente, no existe procesos definidos en la misma. 
 
El tema de investigación nos menciona que la inadecuada gestión 
administrativa financiera y deficiente planificación ocasiona una falta de 
liquidez, que conlleva a obtener resultados desfavorables en la Estación de 
Servicios Juan Benigno Vela dedicada a la venta de combustible para 
automotores, debiendo aplicar medidas necesarias en la gestión 
administrativa financiera, ya que en el caso de no buscar alternativas de 
solución la empresa corre el riesgo de cierre del negocio, afectando así a 
su propietario, al personal que labora en dicha empresa y a la sociedad. La 
liquidez es sumamente importante porque sin ésta una empresa puede 
quebrar, aunque sus estados financieros reflejen utilidades. Una empresa 
puede aplazar la generación de utilidades, pero no puede aplazar su 
liquidez, ya que, sin liquidez, se quiebra. Si una empresa no cuenta con 
utilidades, puede seguir mientras mantenga liquidez. En aplicación a la 
tesis podemos concluir que tiene como principal objetivo mejorar la gestión 





plan estratégico estableciendo funciones para el personal 
administrativo, así mismo establecer políticas de cobro y de esta 
manera mejorar la liquidez de la empresa. 
 
El trabajo de investigación realizado por Solis, Méndez, Moctezuma 
(2014) titulado: La importancia de la liquidez, rentabilidad, inversión y toma 
de decisiones en la gestión financiera empresarial para la obtención de 
recursos en la industria de la pesca de pelágicos menores en Ensenada, 
tuvo como objetivo diseñar un modelo que muestre la correlación de las 
variables de inversión, liquidez, rentabilidad y toma de decisiones para la 
obtención de la MIPYMES de la industria de pelágicos menores de 
Ensenada. Se realizó un estudio correlacional no experimental, llevando a 
cabo una prueba piloto en empresas del sistema de productos pelágicos 
menores de Baja California México. La población está conformada por 29 
empresas locales integradas en 4 eslabones principales: 14 
embarcaciones productoras, 9 procesadoras, 3 industrias reductoras y 3 
comercializadoras. Se tomó como fuente una encuesta cuya elaboración 
fue validada mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach. De acuerdo con 
los resultados obtenidos, se puede observar que mediante el análisis 
estadístico R de Pearson se obtuvo un coeficiente de 0.735 y un p valor 
igual a 0.000 (p valor < 0.05) con un nivel de confianza del 99%, por lo 
tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir 




1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
 
Cuentas Por Pagar 
 
 
Al definir las cuentas por pagar, Rosenberg (2006) señala que las 
mismas: “Son un pasivo representativo de la cantidad que debe 
una empresa a un acreedor por las adquisiciones de mercancía o 
servicios, basándose en un sistema de cuentas corrientes o crédito 






Son ingresos que no se han recibido en efectivo y suelen estar amparados 
por recibos o documentos similares que crean el compromiso de pago. 
 
Por su parte, para Meig (2004) expresa lo siguiente: 
 
“Las cuentas por pagar no solamente incluye las cantidades que 
adeudan por mercancía y materiales; sino todas las obligaciones 
de un negocio excepto aquellas que estén representadas por 
bonos o pagares. Los impuestos, los salarios, la luz, se convierten 
todas en obligaciones que deben verificarse, clasificarse, 
registrarse y pagarse al cliente.” (p, 589) 
 
Así mismo, Cantú (2004) argumenta que: 
 
"las cuentas por pagar o "pasivos representa lo que el negocio 
debe a otras personas o entidades conocidas como acreedores, 
los cuales tienen derecho prioritario sobre los activos, se deben 
pagar primero a los trabajadores" (p.55). 
 
Por otro lado, de Altuve (1998) no dice lo siguiente, 
 
"las cuenta por pagar representa el monto que una empresa 
adeuda a terceros (Acreedores) que le suministra bienes o 
servicios utilizado en el giro del negocio y los cuales deberán 
cancelar dentro del ciclo de operaciones" (p.38). 
 
Ahora bien, Brito (2004), afirma lo siguiente: 
 
"es cuando la empresa a contraído deudas y estas han sido 
representadas por la simple aceptación de facturas, se utiliza la 
cuenta "cuentas por pagar" para controlar tales deudas como una 
letra de cambio, un pagaré, entre otros"(p.36). 
 
En relación a lo señalado se constata que las cuentas por pagar son 
las encargadas de todo el control y la administración de las deudas que 
tiene la empresa con los proveedores que le suministra los recursos 
necesarios para sus ventas o necesidades dentro de la empresa. 
 
De acuerdo con Catacora (2008), Cantú (2004), Altuve (1998) y 
Brito (2004) coinciden que las cuentas por pagar, es una partida que, 





permanece abierta en los libros debido a que pertenece al balance 
general, el cual muestra la situación financiera de cualquier ente 
económico o social. Forma parte del grupo de los pasivos, pues la 
cuenta se abre al momento de que la empresa contrae un compromiso 
u obligación con terceros. 
 
En este sentido la cuentas por pagar son las principales cuentas 
con las que opera las entidades económicas debido a que son ellas las 
que controlan las deudas y suministro para la operación de la empresa 
tales como proveedores, prestadores de servicios, entre otros, ya que 
sin ella la entidad no tuviera operación debido a las exorbitantes sumas 
de dinero en las que incurren. 
 
Finalmente, para las empresas de fabricación de productos 
veterinarios las cuentas por pagar son las que se encarga de llevar el 
control de todas las obligaciones que tiene la empresa con terceros, 
para poder así responder con todas las responsabilidades con las que 
pueda contar la misma, permitiendo así registrarlas de manera segura. 
 
Ciclo de las Cuentas por Pagar 
 
Catacora (1997), citó: 
 
"todas las actividades realizadas por la empresa, con el objetivo de 
obtener los materiales y servicios necesarios para sus operaciones. El 
objetivo principal consiste en obtener los mejores materiales al menor 
costo y con las mejores condiciones de entregas y financiamiento. 
Conceptualiza las tareas obtenidas en la empresa por medio de las 
mercancías o materia primas utilizados en la fabricación de dicho 
producto para después ser canceladas en el periodo de pago de 
facturas a los proveedores"(p.267) 
 
Pasivos a largo plazo: 
 
Como se puede entender Altuve (1998), afirma: 
 
"el pasivo a largo plazo está representado por una deuda cuyo 
vencimiento sea mayor a un (01) año, o al ciclo normal de las 





financiamiento de la empresa ya sea, para la adquisición de 
activos fijos, cancelación de bonos, redención de acciones 
preferentes, entre otras (p.68) 
 
Bienes o servicios: 
 




“El mercado de bienes y servicios, es el conjunto de relaciones de 
intercambio entre las empresas y las economías domésticas, 
donde las primeras ofrecen mercancías o productos a las 




Deuda es la obligación que contrae quien pide algo de reintegrar lo pedido con 
acuerdo a unas condiciones pactadas previamente. El que ha pedido es el 
deudor, el que ha entregado o prestado es el acreedor; lo entregado puede ser 




Según Cantú (2004) 
 
"son aquellas partidas de ingresos por prestaciones de servicios 
que deben cumplir la empresa en un período de varios ejercicios 
económicos, las cuentas que lo integran son seguro cobrado por 




Catacora (2003), refiere que esto represente el dinero recibido por 
una entidad financiera y el saldo acreedor neto de las cuentas corrientes 
que se tienen en los libros del banco, los préstamos bancarios se solicitan 




Catacora (2003), describe a esto como los pasivos que se han 





del ejercicio. Una segunda fuente de financiamiento espontanea a corto 
plazo para una empresa son pasivos acumulados, estos son 
acumulaciones que se crean por servicios recibidos que aún no han 
sido pagados, los reglones más importantes que acumula una empresa 
son impuestos y salario, como los impuestos son pagados al gobierno 
no puede manipular su acumulación, sin embargo, puede acumular de 
cierta forma la acumulación de los salarios. 
 
Lo manifestado por los autores, Catacora (1997), Altuve (1998), Cantú (2004), 
Catacora (2003), coinciden que las cuentas que tienen las denominaciones por 
pagar son obligaciones que tiene con tercero y para determinar su importancia 
tienen la tarea de clasificarla por tipos como por ejemplo hipotecas por pagar. 
 
En este sentido las cuentas que tienen la denominación por pagar se tienen 
que clasificar para determinar su importancia y tiempo de caducidad, debido 
que son obligaciones que tiene la entidad económica con terceros puesto que 
se debe saber cuál es el tipo de deuda como es el caso de los efectos por 




Una obligación está representada por una cuenta a pagar y produce el egreso 
de activos, que generalmente es en dinero. Para su definición Alberto Díaz-
ilustrados lo explica de la manera siguiente: “Es un conjunto de operaciones 
necesarias para cancelar una obligación contraída. Esto implica una 
disminución de disponibilidades y por consiguiente también se producirá una 
disminución de deudas.” 
 
Políticas de pagos 
 
Son las normas, procesos para la realización de pagos a través de 
cronogramas de pago de acuerdo al vencimiento del crédito otorgado por el 
proveedor, tomado en cuenta la liquidez de la empresa. Son parámetros que 
aseguran el cumplimento oportuno de las obligaciones económicas contraídas 
por la empresa a proveedores de bienes y prestadores de servicios. En la 
prestación de servicios también se incluye el pago de las contribuciones al 
recurso humano de la organización 
27 
 
Diferentes Formas De Pago 
 
La operación de pago puede tener diversas formas, esta dependerá de la deuda 
que se cancela, el monto de la misma, el acreedor, la residencia, entre otras 
cosas. Alberto Díaz- ilustrados clasifica los pagos de la forma subsiguiente: 
 
• Pago a proveedores. 
 
• Pago a cobradores del proveedor. 
 
• Pago en las oficinas del proveedor. 
 
• Pago en bancos. 
 
• Pago en efectivo de gastos menores. 
 
• Pago de sueldos y jornales. 
 
Pago a proveedores 
 
Pago a proveedores por correspondencia: Es el caso más común, en este se 
cancela la deuda que se contrajo con el proveedor enviando un cheque por 
correspondencia al domicilio del proveedor. La constancia del pago se obtiene 
cuando el proveedor envía el recibo correspondiente. 
 
Pago a cobradores del proveedor: 
 
Esta manera de Pago tiene el mismo funcionamiento que el pago a 
proveedores por correspondencia, con la diferencia que no se envía el cheque 
al proveedor, sino que es retenido en la empresa hasta que el proveedor se 
presente a retirarlo. Este caso se presenta cuando el proveedor se maneja 
mediante cobradores a domicilio. En este caso el recibo se realiza y se entrega 
en el momento del pago. 
 
Pago en las oficinas del proveedor: 
 
En este caso el cheque es llevado directamente a las oficinas del proveedor y 








Pago en bancos: 
 
El pago debe ser efectuado directamente en la institución bancaria. Esta se 
encargará de acreditar esos importes al acreedor (reciben el pago). 
 
Pago en efectivo de gastos menores: 
 
Para realizar estos pagos se utiliza un Fondo Fijo, del cual se extrae el dinero 
necesario para realizar gastos menores, presentando luego los comprobantes 
necesarios para la justificación de dichos gastos. También puede retirarse dinero 
contra vales, este se aplica cuando no se conoce la cifra exacta que se va a 
gastar, con la obligación de rendir cuenta del dinero extraído inmediatamente 
después de realizarse el gasto. El Fondo Fijo debe mantenerse siempre en el 
mismo importe, entre dinero, comprobantes de gastos y vales. 
 
Pago de sueldos y jornales: 
 
Esta forma de Pago también suele hacerse en efectivo, el cual es extraído del 
banco en un monto necesario para abonar la nómina. Esta manera de pago por 






Rotación de cuentas por pagar 
 
La rotación de cuentas por pagar expresa la forma cómo se 





Rotación de Cuentas = Compras a Crédito 
por Pagar 
 








Al igual como con las existencias, esta rotación se puede convertir con 






pagar, es decir, la cantidad promedio de tiempo que se requiere 










360 días   
de Pago 
 





La dificultad para calcular esta razón tiene su origen en la necesidad de 
conocer las compras anuales (un valor que no aparecen en los estados 
financieros publicados). 
 
Es una aproximación a las compras, en general sería sumar al costo de 
ventas las existencias finales y restar las existencias iniciales. 
Normalmente, las compras se calculan como un porcentaje 
determinado del costo de los productos vendidos. 
 
Esta cifra es significativa solo en relación con las condiciones del 
crédito promedio concedidas a la empresa. Es importante mencionar 
que los prestamistas y los proveedores potenciales de crédito comercial 
se interesan sobre todo en el ratio período promedio de pago porque les 




Según Nunes (2015) señala: 
 
Es el efectivo con que cuenta la empresa donde mide la solvencia 
económica que tiene para afrontar las obligaciones con terceros a corto 
y largo plazo según las necesidades de responsabilidad con los terceros, 
la gerencia evaluara la liquidez en un periodo determinado para evaluar 













Según Durand  (2009), Señala: 
 
 
El rendimiento del efectivo tiene vinculación con el creciente de la 
empresa que generan los trabajadores, el ingreso de venta tiene cierto 
disposiciones en los beneficios que se cumpla por las ganancias 
generales de la compañía. 
 
 
La liquidez se mantiene con la firmeza de realizar las cobranzas en su 
oportunidad, dando lugar a un depósito a largo plazo para tener un 
resguardo de rentabilidad para las oportunidades de negocio, planes de 




Gregory Mankin N. (2012), Señala: 
 
Es la cualidad del activo, por el cual es posible su transformación 
inmediata en efectivo para así hacer frente a sus obligaciones o 
endeudamientos, también es una de las características de los activos 








El endeudamiento es una medida relativa ´porcentual) que mide la 
proporción de la deuda contra el total de recursos con los que cuenta la 
empresa. Esto quiere decir que si observamos endeudamientos 
menores al 50% indica que el capital es mayor y por tanto la empresa 



















Según Flores. J. (2013) señala: 
 
Liquidez Corriente: Este índice es importante porque nos da a conocer la 
liquidez de la empresa frente a las obligaciones que tiene con los 
terceros, para afrontar sus responsabilidades, muestra el activo que 
posee frente a sus competidores. 
 
 
Según Bernstein (2006) señala: 
 
Mide la solvencia económica de un periodo determinado viendo el nivel de 
liquidez que tiene la empresa, su capacidad de pago a corto y largo plazo 
frente a los terceros, las obligaciones financieras y comerciales serán 
cubiertas de acuerdo al índice que nos muestre el índice financiero. 
 
 
Riesgo de liquidez 
 
 
Se define como riesgo de liquidez la contingencia de que la entidad 
incurra en pérdidas excesivas por la enajenación de activos a 
descuentos inusuales y significativos, con el fin de disponer rápidamente 
de los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones 
contractuales. Por lo anterior, la gestión del riesgo de liquidez contempla 
el análisis integral de la estructura de activos, pasivos y posiciones fuera 
de balance, estimando y controlando los eventuales cambios que 
ocasionen pérdidas en los estados financieros. 
 
El riesgo de liquidez implica determinar el impacto en el resultado 
operacional y en el patrimonio cuando la institución no se encuentra en 
la capacidad de cumplir con sus obligaciones con los activos líquidos 




El riesgo de liquidez revela la falta de capacidad de la operativa para 
reconocer cambios en el entorno que puedan modificar sus fuentes 




afectan la capacidad de liquidar activos de manera oportuna procurando 
la menor pérdida. 
 
 
Una primera definición corta sería la incapacidad para una organización 
de disponer de los fondos necesarios para hacer frente a sus 
obligaciones tanto en el corto plazo como en el mediano/largo plazo. 
Esta definición tiene la ventaja de reflejar fácilmente la idea de que se 
trate de una incapacidad en un momento dado, lo que no quiere decir 
que esa empresa sea insolvente, es decir que tenga un capital 
insuficiente para hacer frente a sus compromisos. 
 
 
Lo que sucede es que la empresa en un momento dado “esta ilíquida” o 
corre el riesgo de estarlo, aunque sea rentable, y tenga relativamente 
pocas deudas. Por ello se oye muchas veces decir: “es un problema de 
liquidez temporal, la empresa está sólida”. El problema es que, si esto 
dura demasiado, igual una empresa puede quebrar, entonces la 
diferencia con la insolvencia es poco obvia. 
 
Muchas veces, a esta definición se le añade la idea de costo adicional y 
de pérdidas. No necesariamente la empresa se encontrará en situación 
de no disponer de los fondos necesarios, pero los tendrá por ejemplo 
pagando tasas de interés mucho elevadas, o teniendo que vender 
activos a precios inferiores a su costo, es decir que tendrá sobrecostos o 
pérdidas por ello. Tenemos entonces que el riesgo de liquidez, no 
necesariamente significa quedarse sin fondos, sino perder dinero para 
evitar encontrarse en esa situación. 
 
 
A partir de estas situaciones, se pondría decir que el riesgo de liquidez 
puede presentarse de dos maneras: 
 
 
 Por el lado de los activos: al no disponer de activos financieros líquidos, 







de necesidad; ello no incluye a los activos de largo plazo 
esenciales para la organización, que por definición no deberían 
cederse, salvo situaciones extremas. 
 
 Por el lado de los pasivos: al tener vencimientos de deudas y otros 
compromisos que son excesivamente de corto plazo; y/o no disponer de 
suficientes fuentes de financiamiento o tener dificultades de acceso al 
financiamiento; esto pone a una organización constantemente bajo 




No es difícil de entender que, en realidad, rara vez uno de estos dos 
tipos de riesgo de liquidez se presenta solo. En realidad, es necesario 
analizarlos en conjunto. Por ello se suele usar la expresión de “riesgo 
estructural de balance”, que incluye tanto el activo como el pasivo, y del 
cual el riesgo de liquidez es un componente esencial. 

 
Finalmente, en el marco de riesgo de liquidez se suele también 
distinguir, aunque en realidad no estén completamente separados, entre: 

 
 El riesgo de tesorería, más ligado al corto plazo, que se 
analiza primero observando a detalle el flujo de caja actual y 
previsional, antes de operaciones de financiación, para 
tener una visión fina de los excedentes y brechas.
 
 El riesgo de financiamiento, y de refinación; que es el de no 
poder renovar/reemplazar financiamientos existentes y el de 
no poder encontrar nuevos financiamientos en caso de 
necesidad la llamada “pérdida de acceso a las fuentes de 
financiamiento”. Hay autores que tratan de éste último cómo 
de un riesgo específico y separado, sobre todo al analizar la 
estructura de pasivos de mediano y largo plazo.
 
 
También algunos consideran el exceso de liquidez como un factor de riesgo 
de liquidez, por el mayor riesgo de mal uso de estos recursos, o por la 




estén disponibles cuando más se los necesite. Podría considerarse como 







Se refiere a la posibilidad de ocurrencia de un evento que tenga 
consecuencias financieras negativas para una organización. Este 
concepto debe entenderse en sentido amplio, incluyendo la probabilidad 
de que los resultados financieros sean mayores o menores de los 
esperados. De hecho, cabe la posibilidad de que los inversionistas 
realicen apuestas financieras en contra del mercado, movimientos de 
estos en una u otra dirección, donde se puede generar tanto ganancia 
como pérdidas para inversionistas, deudores o entidades financieras en 
función de la estrategia de inversión. Por lo tanto, el riesgo financiero 
hace referencia a la incertidumbre asociada al rendimiento de la 
inversión debido a la posibilidad de que la empresa no pueda hacer 
frente a sus obligaciones financieras. 
 
Es importante mencionar que la gestión de riesgo financiero envuelve 
actividades que de una forma u otra realiza cualquier empresa bien 
dirigida, ya que: 
 
 
 La alta dirección decida en qué negocio se desea estar y 
con qué estrategia financiera.

 En los procesos presupuestarios se estimen los beneficios 
previstos.
 
 Los  directivos  de  las  unidades  de  negocios  tomen  sus 
decisiones teniendo en cuenta las posibilidades de éxito y 
los costos de un fracaso.
 
 Los resultados de estas gestiones se miden a posterior por 
el departamento de contabilidad, comparando con lo 
presupuestado, analizando las diferencias y calculando la 





 Los auditores internos y externos verificarán el valor de las 
operaciones realizadas, controlando así el desempeño 
financiero de los gestores.
 
 
Por lo general, el riesgo financiero aparece al comprar, vender bienes o 
servicios con pago diferido y cuyos precios estén fijados en moneda 
extranjera. Al solicitar préstamos cancelables en moneda extranjera. 
Comprar activos expresados en moneda extranjera, etc. Estos riesgos 
se clasifican en: 
 
 




Es la pérdida potencial en el valor de los activos financieros debido a 
movimientos adversos en los factores que determinan su precio. Por lo tanto, 
este riesgo está asociado a las fluctuaciones de los mercados financieros tales 
como acciones, deuda, derivados, etc. También incluye el riesgo de liquidez, 
que se da cuando la compra o venta de un activo, para poder ser ejecutada, 
exige una reducción significativa en el precio (por ejemplo, un inmueble 
presenta un riesgo de iliquidez muy superior al que pueda presentar un título de 
renta variable cotizada). En la que se distinguen las siguientes: 
 
Riesgo de cambio, es la consecuencia de volatilidad del mercado de 
divisas. Es el fenómeno que implica en que un agente económico 
coloque parte de sus activos en una moneda o instrumento financiero 
denominado en moneda diferente de la cual utiliza este agente como 
base para sus operaciones cotidianas. 
 
 
Riesgo de tipo de interés, es la consecuencia de volatilidad de los tipos 
de interés. Es el que se mide por la duración del título, cuanto más 
grande sea la vida del título, más aumenta este riesgo. La duración que 
es la técnica más antigua de las muchas que se utilizan para la gestión 
de riesgos de tipo de interés. 
 
Riesgo de crédito. Es la posible pérdida que asume un agente económico 
como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales 





se relaciona habitualmente con las instituciones financieras, bancos, 
pero también afecta a las empresas y organismos de otros sectores. Por 
lo tanto, es el riesgo de incurrir en pérdidas debido a que una 
contrapartida no atienda las obligaciones de pago expuestas en su 
contrato. Ejemplos incluyen tanto el tomador de un préstamo que 
incumple los pagos pendientes del mismo, como un emisor de un bono 
de renta fija que no hace frente a los pagos de interés y/o capital. 
 
 
Riesgo contingente. Es la incertidumbre acerca de si puede ocurrir algún 
evento imprevisible que puede producir una pérdida. Por lo tanto, el 
riesgo contingente solo puede producir pérdidas, nunca ganancias. Este 
tipo de riesgos generalmente está asociado a accidentes (tecnológicos) 
o de gestión (ser víctima de estafas o fraudes), pero también pueden 
tener que ver con contingencias climáticas, cataclismos naturales o 
conflictos sociopolíticos (una guerra). El riesgo contingente existe 
cuando la posibilidad de pérdida está presente, pero la magnitud de la 




1.3.1 Marco Conceptual 
 
 
Cuentas por pagar 
 
Cantú (2004) argumenta que: 
 
"las cuentas por pagar o "pasivos representa lo que el negocio 
debe a otras personas o entidades conocidas como acreedores, 
los cuales tienen derecho prioritario sobre los activos, se deben 
pagar primero a los trabajadores" (p.55). 
 
Por otro lado, de Altuve (1998) no dice lo siguiente, 
 
"las cuenta por pagar representa el monto que una empresa 
adeuda a terceros (Acreedores) que le suministra bienes o 
servicios utilizado en el giro del negocio y los cuales deberán 







Ahora bien, Brito (2004), afirma lo siguiente: 
 
"es cuando la empresa a contraído deudas y estas han sido 
representadas por la simple aceptación de facturas, se utiliza la 
cuenta "cuentas por pagar" para controlar tales deudas como una 




“Que desde la perspectiva de la administración financiera, la rentabilidad mide el 
rendimiento con el activos, capital y las ventas de las organizaciones, de este modo se 
puede evaluar tomar medidas en cuanto a mejorar las ganancias y así poder seguir 
generando utilidades que es el objetivo primordial de toda organización, sin una buena 
rentabilidad la empresa corre el riesgo de quebrar”. (Gitman, 2013, p.46). 
 
La rentabilidad en el mercado actual es importante ya que en ella 
se centran todas las empresas, es una forma de saber si están 
aumentando su inversión en comparación con sus años históricos, 
al tener una mayor rentabilidad ocasiona el interés de nuevos 
inversionistas o en caso contrario propicia el retiro de fondos que 
antes estaban invertidos en las empresas pues bien la rentabilidad 
ayuda a las empresas a financiar sus actividades a corto, mediano 
y largo plazo, a la vez a incentivar a los accionistas. La rentabilidad 
también depende de las decisiones de la gestión administrativa de 
la empresa ya que una mala decisión podría elevar los costos y 





Según Nunes (2015) señala: 
 
Es el efectivo con que cuenta la empresa donde mide la solvencia 
económica que tiene para afrontar las obligaciones con terceros a corto y 
largo plazo según las necesidades de responsabilidad con los terceros, la 
gerencia evaluara la liquidez en un periodo determinado para evaluar el 












Según Lawrence Gitman, 
 
El nivel de deuda de una organización indica la cantidad de dinero 





Una obligación está representada por una cuenta a pagar y produce el egreso 
de activos, que generalmente es en dinero. Para su definición Alberto Díaz-
ilustrados lo explica de la manera siguiente: “Es un conjunto de operaciones 
necesarias para cancelar una obligación contraída. Esto implica una 
disminución de disponibilidades y por consiguiente también se producirá una 
disminución de deudas.” 
 
1.4 Formulación del problema 
 
 
1.4.1 Problema general 
 
¿De qué manera las cuentas por pagar se relacionan con la liquidez de 
las empresas de fabricación de productos veterinarios ubicada en el 
distrito de Independencia, año 2018? 
 
1.4.2 Problemas específicos 
 
a) ¿De qué manera las cuentas por pagar se relacionan con el riesgo de 
liquidez de las empresas de fabricación de productos veterinarios 
ubicada en el distrito de Independencia, año 2018? 
 
b) ¿De qué manera las cuentas por pagar se relacionan con el nivel de 
endeudamiento de las empresas de fabricación de productos 
veterinarios ubicada en el distrito de Independencia, año 2018? 
 
c) ¿De qué manera las cuentas por pagar se relacionan con el riesgo 
financiero de las empresas de fabricación de productos veterinarios 






1.5 Justificación del estudio 
 
 
1.5.1 Justificación Teórica 
 
A medida que las empresas crecen se hace necesario crear 
nuevas técnicas y procedimientos que ayuden al desarrollo normal de 
las labores administrativas que se realizan en la organización. Es por 
ello que se realizó un análisis detallado de los procedimientos que se 
llevan a cabo en las empresas de fabricación de productos veterinarios 
para cancelar las deudas que esta adquiere, a fin de que puedan 
detectar oportunamente cualquier desviación que pudiera incidir 
directamente en los objetivos previamente trazados por la empresa. 
 
1.5.2 Justificación Práctica 
 
Esta investigación se realizó con la finalidad de poder contribuir 
en la manera de llevar un control más estricto de las actividades que 
son realizadas en el departamento de cuentas por pagar, a través de 
esta investigación aportar soluciones a los diferentes problemas que se 
originan al no llevar un adecuado control en los procedimientos que se 
deban aplicar para el registro, control, emisión de los pagos ejecutados 
por la empresa, de tal manera que se originan alternativas que ayuden 
a lograr altos niveles de eficiencia en el desempeño de las tareas o 
actividades que se desarrollan para la realización de los pagos, a fin de 
alcanzar un mejor funcionamiento en función de un mejor control. 
 
1.5.3 Justificación Metodológica 
 
Para lograr los objetivos de estudio, se acude al empleo de técnicas 
de investigación como el cuestionario y su procesamiento en software 
SPSS para validar nuestras interrogantes. Con ello se pretende conocer si 














1.6.1 Hipótesis General 
 
Las cuentas por pagar se relacionan significativamente con la liquidez 
de las empresas de fabricación de productos veterinarios ubicada en el 
distrito de Independencia, año 2018. 
 
1.6.2 Hipótesis Específicas 
 
a) Las cuentas por pagar se relacionan significativamente con el riesgo de 
liquidez de las empresas de fabricación de productos veterinarios 
ubicada en el distrito de Independencia, año 2018. 
 
b) Las cuentas por pagar se relacionan significativamente con el nivel de 
endeudamiento de las empresas de fabricación de productos 
veterinarios ubicada en el distrito de Independencia, año 2018. 
 
c) Las cuentas por pagar se relacionan significativamente con el riesgo 
financiero de las empresas de fabricación de productos veterinarios 






Determinar la relación de las cuentas por pagar y la liquidez de las 
empresas de fabricación de productos veterinarios ubicada en el distrito 
de Independencia, año 2018. 
 
1.7.2.- Objetivos Específicos 
 
a) Determinar la relación de las cuentas por pagar y el riesgo de liquidez de 
las empresas de fabricación de productos veterinarios ubicada en el 
distrito de Independencia, año 2018. 
 
b) Determinar la relación de las cuentas por pagar y el nivel de 
endeudamiento de las empresas de fabricación de productos 









c) Determinar la relación de las cuentas por pagar y el riesgo financiero de 
las empresas de fabricación de productos veterinarios ubicada en el 











































































































































2.1 Diseño de investigación 
 
 
2.1.1 Tipo de investigación 
 
En este trabajo el tipo de estudio a realizar es investigación aplicada. 
Según Zorrilla (1993), la investigación se clasifica en cuatro tipos: 
básica, aplicada, documental, y de campo. 
 
"La básica denominada también pura o fundamental, busca el progreso 
científico, acrecentar los conocimientos teóricos, sin interesarse directamente 
en sus posibles aplicaciones o consecuencias prácticas; es más formal y 
persigue las generalizaciones convistas al desarrollo de una teoría basada 
en principios y leyes”(p.43). 
 
2.1.2 Nivel de investigación 
 
El diseño de estudio en la presente investigación fue nivel descriptivo, 
porque busca especificar los atributos y características de los sujetos 
involucrados, es decir las dos variables que están relacionadas las cuales 
son cuentas por pagar y la liquidez que intervienen en las empresas de 
fabricación de productos veterinarios. 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista. (2014), mencionan diferentes 
tipos de investigación los cuales, son: Exploratoria, descriptiva, 




se busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 




La utilidad y el propósito principal de los estudios correlacionales son 
saber cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo el 




2.1.3 Diseño de investigación 
 
La presente investigación es de diseño no experimental de corte 
transversal, debido a que se recolectarán datos un tiempo determinado 
sin intervenir en el ambiente actual, por lo que no habrá manipulación 
de variables. 
 
Acerca del diseño descriptivo Hernández, et al (2014) señaló: 
 
 
Para Sampieri,R. (2003), el diseño no experimental se divide tomando en 
cuenta el tiempo durante se recolectan los datos, estos son: diseño 
Transversal, donde se recolectan dato (Hernández, 2010)s en un solo 
momento, en un tiempo único, su propósito es describir variables y su 
incidencia de interrelación en un momento dado, y el diseño Longitudinal, 
donde se recolectan datos a través del tiempo en puntos o periodos, para 
hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y sus 
consecuencias. (p.31). 
 
2.2. Variable, operacionalización 
 
Variable 1: Cuentas por pagar 
 
 
"Las cuenta por pagar representa el monto que una empresa adeuda a terceros 
(Acreedores) que le suministra bienes o servicios utilizado en el giro normal del 






Variable 2: Liquidez 
 
Es la cualidad del activo, por el cual es posible su transformación inmediata en 
efectivo para así hacer frente a sus obligaciones o endeudamientos, también es 
una de las características de los activos financieros junto con el riesgo 
financiero que mantienen una estrecha relación. Gregory Mankin N. (2012).. 









CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 
 
CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR Y LIQUIDEZ EN LAS EMPRESAS DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS VETERINARIOS EN EL DISTRITO INDEPENDENCIA -2018  
 
VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL 
 
 














"Las cuenta por pagar representa el 
CUENTAS monto que una empresa adeuda a 
POR terceros (Acreedores) que le suministra  
PAGAR bienes o servicios utilizado en el giro 
normal del negocio y los cuales deberán 
cancelar dentro del ciclo de 









































 Al realizar una compra se lleva a
 cabo los pasos del proceso contable
 La   empresa   realiza   cada   mes   de
acuerdo a su proceso contable una  
estimación de sus ingresos o egresos
 La  forma  de  realizar  sus  pagos  para 
prevenir la escasez de liquidez es 
mediante depósitos y transferencias. 
 Al cierre del periodo contable la 
capacidad financiera de la empresa  
resulta favorable para afrontar una 
escasez de liquidez  
 Las mercaderías que compran son  
pagados máximos a plazos de 90 días  
 Se controla el ingreso de la mercadería a  
almacén 
 Se presenta  retraso en la  entrega  de  
mercadería a los clientes por falta de 
incumplimiento de cobro.  
 Los activos que posee como  empresa  
están ofrecidos como garantía o forma de 
pago ante una institución financiera 
 Se lleva un control o cronograma sobre 
 
CANCELACIÓN PAGOS FINANCIEROS  
 
los pagos financieros que están 
próximos a vencer. 
 La empresa considera a sus existencias 
como liquidez disponible ante una  


















Es la cualidad del activo, por el cual es 
posible su transformación inmediata en 
efectivo para así hacer frente a sus 
obligaciones o endeudamientos, también 
es una de las características de los  
LIQUIDEZ activos financieros junto con el riesgo 
financiero que mantienen una estrecha 

























































GASTOS FINANCIEROS  
 
 
INTERESES FINANCIEROS  
 
 
 La empresa cuenta con alguna 
solvencia económica ante cualquier
 eventualidad.

 La empresa estima sus ingresos o 
egresos en base a sus políticas o 
normas establecidas para así poder 
tener solvencia económica a lo largo
 del periodo.

 Se estima que el endeudamiento 
financiero puede ser beneficioso  para 
la empresa.
 La  empresa  cancela  los  títulos
 
valores fuera de su fecha de 
vencimiento haciendo que su 
 endeudamiento crezca más.  
 Existen dificultades para controlar 
los gastos de administración,
 ventas o financieros en el periodo 
 contable.  
 Se presenta rendimientos 
 favorables  en  cuanto  a  sus 
 objetivos  planteados  para  así 
 evitar los riesgos financieros. 
 Las dificultades en la gestión de
pagos de intereses financieros  afectan 
la liquidez de la empresa.
 Sus gastos financieros son
















La población de este estudio está constituida por las empresas de 
fabricación de productos veterinarios del distrito de Independencia, 
durante el año 2018. En tal sentido la población a estudiar es de 30 




Debido al limitado universo poblacional, se ha determinado que las 30 
personas de la empresa entre directivos y trabajadores, sean la muestra 
para la presente investigación. 
 
Datos de la    DPTO.  DPTO. 
Empresa  Giro Contable VENDEDORES Finanzas 
        
   Fabricación de 4 personas 3 personas 3 
INQUISAC productos veterinarios   personas 
   Fabricación de productos 4 personas 3 personas 3 
   veterinarios   personas 
AGRO VET SAC      
   Fabricación de 4 personas 3 personas 3 
ALTIPLANO  productos veterinarios   personas 
SAC       
Total  30 personas     
        
 
 
La muestra de la investigación de estudio se hallará 
utilizando la siguiente fórmula 
z
2






 * (N-1) + z
2





n: es el tamaño de la 
muestra N: es el 
tamaño de la población. 
 
Z: es el valor de la distribución normal estandarizado 
correspondiente al nivel de confianza (1.96) 
 






P: es la proporción de la población que tiene la característica 
que nos interesa medir. (50% = 0.50) 
 
Q: es la proporción de la población que no tiene la 





 ∗ 0.50 ∗ 0.50 ∗ 32  
= 0.052 ∗ (32 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.50 = 30 
 
 




2.4.1 Técnicas de recolección de datos 
 
Dadas las variables, que son cruzadas en las fórmulas de las hipótesis 
específicas en esta investigación, para obtener todos los datos de sus dominios 
necesarios para contrastarlas, se requiere aplicar o recurrir a: 
 
a) La Técnica de la encuesta 
 
Con respecto a las técnicas de investigación, se aplicó la encuesta para poder 
determinar cómo el control de cuentas por pagar afecta o se relaciona con la 
liquidez de las empresas de fabricación de productos veterinarios, la información 
se obtuvo mediante el cuestionario como instrumento de investigación. 
 
b) El Análisis estadístico 
 
Luego de la recolección de datos a través de la técnica de la encuesta se 
realizó los procedimientos de análisis mediante el uso de estadística SPSS. 
 




La validez del referido instrumento fue otorgada por 03 expertos en el área, 










N° EXPERTOS  GRADO  ESPECIALISTA  
       
1 Mg. PADILLA VENTO PATRICIA  Docente  Metodológico  
       
2 Mg. IRIS LOPEZ VEGA  Docente  Temático  
       
3 Mg. DIAZ ELÍAS  Docente  Temático  
    










El criterio de confiabilidad del instrumento se determinó en la presente 
investigación, mediante el estadístico del coeficiente del Alpha de Crombach, 
con un índice de 0.848, lo cual representa un nivel de confiabilidad de Muy Alto 
 
Se utilizó la estadística como técnica para el análisis de datos, diseñando 
tablas de frecuencias absolutas y porcentuales para mostrar las respuestas de 
los sujetos haciendo uso del programa estadístico SPSS (Statistical Package 
for Social Sciencies), Versión 24, y el modelo de correlación de Pearson. 
 
Asimismo, para el análisis de los resultados se utilizó las tablas e indicadores 
obtenidos del Software SPSS. 
 
Criterio de confiabilidad, valores: 
 
Depreciable : 0.00 a +/- 0.20 
Baja o ligera : 0.20 a 0.40 
Moderada : 0.40 a 0.60 
Marcada : 0.60 a 0.80 









Estadísticas de fiabilidad  
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach  Parte 1 Valor ,767 
   N de elementos 9
a 
  Parte 2 Valor ,701 
   N de elementos 9b 
  N total de elementos 18 
Correlación entre formularios   ,819 
Coeficiente de Spearman-Brown  Longitud igual ,900 
  Longitud desigual ,900 




2.5 Método de análisis de datos 
 
 
Los datos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas e instrumentos 
antes indicados, recurriendo a los informantes o fuentes también ya indicados. 
 
Con respecto a las informaciones presentadas como gráficos y cuadros, se 
formularán apreciaciones objetivas. 
 
Las apreciaciones y conclusiones resultantes del análisis fundamentarán cada 
parte de la propuesta de solución al problema que dio inicio a la presente 
investigación, que serán presentadas en forma de recomendaciones. 
 
2.6 Aspectos Éticos 
 
 
En la elaboración de la tesis, se dio cumplimiento a la Ética Profesional, desde el 
punto de vista especulativo con principios fundamentales de moral individual y 
social; y el punto de vista práctico a través de normas y reglas de conducta para 
satisfacer el bien común, con juicio de valor que se atribuye a las cosas por su fin 
existencial y a las personas por su naturaleza racional, enmarcadas en el Código 
de Ética de los miembros de los Colegios de Contadores Públicos del país, dando 
















- Comportamiento profesional 
 
En general, la elaboración del proyecto se llevó a cabo prevaleciendo los 
valores éticos, como proceso integral, organizado, coherente, secuencial, y 
racional en la búsqueda de nuevos conocimientos con el propósito de encontrar 





























































































































Para la validez del instrumento se utilizó el alpha de cronbach, que 
se encarga de determinar la media ponderada de las correlaciones entre 
















es la varianza del ítem i,  
 
es la varianza de la suma de todos los ítems y  
 





El instrumento está compuesto por 10 ítems, siendo el tamaño de muestra 30 
encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. Para 
determinar el nivel de confiabilidad con el alpha de cronbach se utilizó el 






























Resumen de procesamiento de casos 
 
    N  %  
 Casos Válido   30 100,0 
  Excluido
a 
  0 ,0 
  Total   30 100,0 
  











Estadísticas de fiabilidad 
 







El valor del alpha de cronbach cuanto más se aproxime a su valor 
máximo, 1, mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados 
contextos y por tácito convenio, se considera que valores del alfa 
superiores a 0,7 (dependiendo de la fuente) son suficientes para 
garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo así que el valor de alpha 
de cronbach para nuestro instrumento es 0.768, por lo que concluimos 








Tabla N° 03 
 




 Media de Varianza de Correlación  
 escala si el escala si el total de Alfa de Cronbach 
 elemento se elemento se elementos si el elemento se 
 ha suprimido ha suprimido corregida ha suprimido 
Al realizar una compra se 65,4333 27,495 ,455 ,841 
lleva acabo los pasos del     
proceso contable.     
la empresa realiza cada mes 65,8667 26,947 ,568 ,834 
de acuerdo asu proceso     
contable una estimación de     
sus ingresos o egresos     
La forma de realizar sus 64,1000 27,472 ,603 ,834 
pagos para prevenir la     
escasez de liquidez es     
mediante depósitos y     
transferencias.     
Al cierre del periodo 64,2000 27,269 ,644 ,832 
contable la capacidad     
financiera de la empresa     
resulta favorable para     
afrontar una escasez de     
liquidez.     
Las mercaderías que 65,4333 27,495 ,455 ,841 
compran son pagados     
máximos a plazos de 90 dias     
Se controla el ingreso de la 64,1667 26,626 ,756 ,826 
mercadería al almacén     
Se presenta retraso en la 66,8333 28,282 ,483 ,839 
entrega de mercadería a los     
clientes por falta de     














Los activos que posee como 65,1333 31,085 ,012 ,858 
empresa estan ofrecidos     
como garantía o forma de     
pago ante una institución     
financiera.     
Se lleva un control o 66,9333 28,892 ,460 ,841 
cronograma sobre los pagos     
financieros que están     
próximos a vencer.     
La empresa considera a sus 65,7000 29,045 ,228 ,854 
existencias como liquidez     
disponible ante una     




3.2 Análisis de confiabilidad del instrumento Liquidez 
 
 
Para la validez del instrumento se utilizó el alpha de cronbach, que 
se encarga de determinar la media ponderada de las correlaciones entre 
















es la varianza del ítem i,  
 
es la varianza de la suma de todos los ítems y  
 













El instrumento está compuesto por 08 ítems, siendo el tamaño de muestra 30 
encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. Para 
determinar el nivel de confiabilidad con el alpha de cronbach se utilizó el 








Resumen de procesamiento de casos 
 
    N  %  
 Casos Válido   30 100,0 
        
  Excluido
a 
  0 ,0 
        
  Total   30 100,0 
          










Estadísticas de fiabilidad  
 Alfa de Cronbach N de elementos  
 ,701 8 





El valor del alpha de cronbach cuanto más se aproxime a su valor 
máximo, 1, mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados 
contextos y por tácito convenio, se considera que valores del alfa superiores 
a 0,7 (dependiendo de la fuente) son suficientes para garantizar la fiabilidad 









para nuestro instrumento es 0.701, por lo que concluimos que nuestro 
instrumento es altamente confiable. 
 
Tabla N° 06 
 
Validez Item por Item 
 
 
 Media de    
 escala si el Varianza de Correlación Alfa de 
 elemento se escala si el total de Cronbach si el 
 ha elemento se ha elementos elemento se ha 
 suprimido suprimido corregida suprimido 
La empresa cuenta con 64,1000 26,645 ,753 ,826 
alguna solvencia económica     
antecualquier eventualidad.     
La empresa estima sus 64,2000 29,614 ,239 ,850 
ingresos o egresos en base     
a sus políticas o normas     
establecidas para así poder     
tener solvencia económica a     
lo largo del periodo.     
Se estima que el 64,0333 30,585 ,105 ,854 
endeudamiento financiero     
puede ser beneficioso para     
la empresa.     
La empresa cancela los 64,1000 29,955 ,216 ,850 
títulos valores fuera de su     
fecha de vencimiento     
haciendo que su     
endeudamiento crezca más.     
Se presentan rendimientos 64,1333 27,706 ,561 ,835 
favorables en cuanto a sus     
objetivos planteados para así     
evitar los riesgos financieros.     
Existen dificultades para 64,1000 27,403 ,616 ,833 
controlar los gastos de     
administración,ventas o     
financieros en el periodo     
contable.     






Las dificultades en la gestión 64,1333 29,361 ,278 ,848 
de pagos de intereses         
financieros afectan la         
liquidez de laempresa.         
Susgastos financieros son 64,1667  26,971  ,693  ,829  
generados por los retrasos en         
sus pagos.         





Tabla N° 07: Al realizar una compra se lleva acabo los pasos del proceso contable.  
 
Al realizar una compra se lleva acabo los pasos del proceso contable. 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
    válido acumulado 
 Válido CASI NUNCA 5 16,7 16,7 16,7 
 NORMALMENTE 14 46,7 46,7 63,3 
 CASI SIEMPRE 11 36,7 36,7 100,0 
 Total 30 100,0 100,0  
 



























Figura N° 01: Grafico de barra de Al realizar una compra se lleva acabo 
los pasos del proceso contable.  










De la encuesta aplicada, se observa en el gráfico de barras N° 1, que el 
16.67% mencionaron que casi nunca se lleva a cabo los pasos del 
proceso contable al realizar una compra muchas veces por el factor 
tiempo y cantidad de clientes que están a la espera de la entrega de sus 
productos, la mayoría de los colaboradores 46.67% señalaron que 
normalmente, y el 36.67% mencionaron que casi siempre al realizar una 
compra se lleva a cabo los pasos del proceso contable porque está 
escrito en los protocolos de la empresa. 
 
Tabla N° 08  
 
la empresa realiza cada mes de acuerdo a su proceso contable una estimación de 
sus ingresos o egresos 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
    válido acumulado 
 Válido CASI NUNCA 11 36,7 36,7 36,7 
 NORMALMENTE 15 50,0 50,0 86,7 
      
 CASI SIEMPRE 4 13,3 13,3 100,0 
 Total 30 100,0 100,0  
 

























Figura N° 02: Grafico de barra de La empresa realiza cada mes de acuerdo a su 
 
proceso contable una estimación de sus ingresos o egresos.  









De la encuesta aplicada, se observa en el gráfico de barras N° 2, que el 
36.67% mencionaron que casi nunca llevan un control de ingresos y 
egresos debido a que no hay un buen control en el área de caja, la 
mayoría de los colaboradores 50.00% señalaron que normalmente, y el 
13.67% mencionaron que casi siempre se realiza una estimación de 
ingresos o egresos. 
 
Tabla N° 09  
 
 
La forma de realizar sus pagos para prevenir la escasez de liquidez es 
mediante depósitos y transferencias. 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
    válido acumulado 
 Válido NORMALMENTE 1 3,3 3,3 3,3 
       
 CASI SIEMPRE 12 40,0 40,0 43,3 
 SIEMPRE 17 56,7 56,7 100,0 
 Total 30 100,0 100,0  
 

























Figura N° 03: Grafico de barra de La forma de realizar sus pagos para prevenir 
 
la escasez de liquidez es mediante depósitos y transferencias.  












De la encuesta aplicada, se observa en el gráfico de barras N°3, que el 
3.33% mencionaron que normalmente realizan sus pagos mediante 
depósitos y transferencias para evitar pérdidas o desviaciones de liquidez, el 
40.00% mencionaron que casi siempre y la mayoría de los colaboradores 
 
46.67% señalaron que siempre la empresa realiza sus pagos mediante 
depósitos y transferencias para prevenir la escasez de liquidez que se podría 
dar ante un robo o asalto por la cantidad de dinero que movilizan. 
 
Tabla N° 10  
 
Al cierre del periodo contable la capacidad financiera de la empresa resulta 
favorable para afrontar una escasez de liquidez. 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
    válido acumulado 
 Válido NORMALMENTE 1 3,3 3,3 3,3 
 CASI SIEMPRE 15 50,0 50,0 53,3 
 SIEMPRE 14 46,7 46,7 100,0 
 Total 30 100,0 100,0  
 
























Figura N° 04: Grafico de barra de Al cierre del periodo contable la capacidad 
financiera de la empresa resulta favorable para afrontar una escasez de liquidez. 
 











De la encuesta aplicada, se observa en el gráfico de barras N° 4, que el 
3.33% mencionaron que normalmente al cierre del periodo contable la 
capacidad financiera de la empresa resulta favorable para afrontar una 
escasez de liquidez si es que se diera el caso, la mayoría de los 
colaboradores 50.00% señalaron que casi siempre la capacidad 
financiera de la empresa resulta favorable para afrontar una escasez de 
liquidez ya que van incrementando sus ventas con promociones de 
tiempo limitado y eso les ayuda a cerrar bien el periodo, y el 46.67% 
mencionaron que siempre la capacidad financiera de la empresa resulta 
favorable para afrontar una escasez de liquidez debido a su buen control 
de sus activos circulantes. 
 
Tabla N° 11  
 
Las mercaderías que compran son pagados maximos a plazos de 90 dias 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
    válido acumulado 
 Válido CASI NUNCA 5 16,7 16,7 16,7 
 NORMALMENTE 14 46,7 46,7 63,3 
 CASI SIEMPRE 11 36,7 36,7 100,0 
 Total 30 100,0 100,0  





















Figura N° 05: Grafico de barra de Las mercaderías que compran son 
pagados maximos a plazos de 90 dias  












De la encuesta aplicada, se observa en el gráfico de barras N° 5, que el 
16.67% mencionaron que casi nunca las mercaderías que compran son 
pagadas máximo a 90 días ya que a veces tienen problemas de liquidez y 
se pasan mínimo 15 días, la mayoría de los colaboradores 46.67% 
señalaron que normalmente las mercaderías que compran son pagadas 
máximo a 90 días, y el 36.67% mencionaron que casi siempre las 
mercaderías que compran son pagadas máximo a 90 días es el plazo que 
da casi la mayoría de proveedores. 
 
Tabla N° 12  
 
Se controla el ingreso de la mercadería al almacén 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
    válido acumulado 
 Válido NORMALMENTE 1 3,3 3,3 3,3 
 CASI SIEMPRE 14 46,7 46,7 50,0 
 SIEMPRE 15 50,0 50,0 100,0 
 Total 30 100,0 100,0  
 

























Figura N° 06: Grafico de barra de se controla el ingreso de la mercadería al 
 
almacén 










De la encuesta aplicada, se observa en el gráfico de barras N° 6, que el 
3.33% mencionaron que normalmente se controla el ingreso de las 
mercaderías al almacén por protocolo de la empresa, el 46.67% 
mencionaron que casi siempre se controla el ingreso de las mercaderías 
al almacén. y la mayoría de los colaboradores 50.00% señalaron que 
siempre se controla el ingreso de las mercaderías al almacén por cuestión 
de inventario y evitar desviaciones de recursos. 
 
Tabla N° 13  
 
 
Se presenta retraso en la entrega de mercadería a los clientes por falta de incumplimiento de 
cobro. 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
    válido acumulado 
 Válido NUNCA 8 26,7 26,7 26,7 
 CASI NUNCA 20 66,7 66,7 93,3 
 NORMALMENTE 2 6,7 6,7 100,0 
 Total 30 100,0 100,0  
 

























Figura N° 07: Grafico de barra de Se presenta retraso en la entrega 
de mercadería a los clientes por falta de incumplimiento de cobro. 









De la encuesta aplicada, se observa en el gráfico de barras N° 7, que el 
26.67% mencionaron que nunca se presenta retraso en la entrega de 
mercaderías por falta de incumplimiento de cobro, la mayoría de los 
colaboradores 66.67% señalaron que casi nunca se presenta retraso en la 
entrega de mercaderías por falta de incumplimiento de cobro y el 6.67% 
mencionaron que normalmente se presenta retraso en la entrega de 
mercaderías por falta de incumplimiento de cobro. 
 




Los activos que posee como empresa están ofrecidos como garantía o forma 
de pago ante una institución financiera. 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
    válido acumulado 
 Válido NORMALMENTE 15 50,0 50,0 50,0 
 CASI SIEMPRE 15 50,0 50,0 100,0 
 Total 30 100,0 100,0  
 

























Figura N° 08: Grafico de barra de Los activos que posee como empresa están 
 
ofrecidos como garantía o forma de pago ante una institución financiera. 












De la encuesta aplicada, se observa en el gráfico de barras N° 8, que el 
50.00% mencionaron que normalmente los activos que posee como 
empresa están ofrecidos como garantía o forma de pago ante una 
institución financiera ya sea por préstamos bancarios que necesite la 
empresa y el otro 50.00 % mencionaron que casi siempre los activos que 
posee como empresa están ofrecidos como garantía o forma de pago 
ante una institución financiera. 
 
Tabla N° 15  
 
 
Se lleva un control o cronograma sobre los pagos financieros que están próximos a vencer.  
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
    válido acumulado 
 Válido NUNCA 7 23,3 23,3 23,3 
 CASI NUNCA 11 36,7 36,7 60,0 
 NORMALMENTE 11 36,7 36,7 96,7 
 CASI SIEMPRE 1 3,3 3,3 100,0 
 Total 30 100,0 100,0  
 

























Figura N° 09: Grafico de barra de Se lleva un control o cronograma sobre los 
 
pagos financieros que están próximos a vencer.  










De la encuesta aplicada, se observa en el gráfico de barras N° 9, que el 
23.33% mencionaron que nunca se lleva un control o cronograma sobre 
los pagos financieros que están próximos a vencer, la mayoría de los 
colaboradores 36.67% señalaron que casi nunca y otros normalmente se 
lleva un control sobre los pagos financieros próximos a vencer por evitar 
pago de interese y el 3.33% mencionaron que casi siempre se lleva un 
control o cronograma sobre los pagos financieros que están próximos a 
vencer. 
 




La empresa considera a sus existencias como liquidez disponible ante una obligación o pago 
financiero. 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
    válido acumulado 
 Válido CASI NUNCA 9 30,0 30,0 30,0 
 NORMALMENTE 14 46,7 46,7 76,7 
 CASI SIEMPRE 7 23,3 23,3 100,0 
 Total 30 100,0 100,0  
 

























Figura N° 10: Grafico de barra de La empresa considera a sus existencias como 
 
liquidez disponible ante una obligación o pago financiero.  









De la encuesta aplicada, se observa en el gráfico de barras N° 10, que el 
30.00% mencionaron que casi nunca la empresa considera sus existencias 
como liquidez disponible ante una obligación o pago financiero, la mayoría de 
los colaboradores 46.67% señalaron que la empresa considera sus 
existencias como liquidez disponible ante una obligación o pago financiero 
para evitar problemas a largo plazo y figure como deudor y no pueda obtener 
otros prestamos con otras entidades financieras, y el 33.33% mencionaron 
que casi siempre la empresa considera sus existencias como liquidez 
disponible ante una obligación o pago financiero 
 
Tabla N° 17  
 
La empresa cuenta con alguna solvencia económica ante cualquier eventualidad. 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
    válido acumulado 
 Válido NORMALMENTE 1 3,3 3,3 3,3 
 CASI SIEMPRE 12 40,0 40,0 43,3 
 SIEMPRE 17 56,7 56,7 100,0 
 Total 30 100,0 100,0  


























Figura N° 11: Grafico de barra de La empresa cuenta con alguna solvencia 
 
económica ante cualquier eventualidad.  










De la encuesta aplicada, se observa en el gráfico de barras N°11, que el 
3.33% mencionaron que normalmente la empresa cuenta con alguna 
solvencia económica ante cualquier eventualidad es una cuenta de 
contingencias abierta en el banco, el 40.00% mencionaron que casi 
siempre la empresa cuenta con alguna solvencia económica ante 
cualquier eventualidad y la mayoría de los colaboradores 56.67% 
señalaron que siempre la empresa cuenta con alguna solvencia 
económica ante cualquier eventualidad. 
 
Tabla N° 18  
 
La empresa estima sus ingresos o egresos en base a sus políticas o normas 
establecidas para así poder tener solvencia económica a lo largo del periodo. 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
    válido acumulado 
 Válido NORMALMENTE 1 3,3 3,3 3,3 
 CASI SIEMPRE 15 50,0 50,0 53,3 
 SIEMPRE 14 46,7 46,7 100,0 
 Total 30 100,0 100,0  
 

























Figura N° 12: Grafico de barra de La empresa estima sus ingresos o egresos 
en base a sus políticas o normas establecidas para así poder tener solvencia 
económica a lo largo del periodo. 









De la encuesta aplicada, se observa en el gráfico de barras N° 12, que el 
3.33% mencionaron que casi normalmente la empresa estima sus ingresos o 
egresos en base a sus políticas o normas establecidas para así poder tener 
solvencia económica a lo largo del periodo, la mayoría de los colaboradores 
50.00% señalaron que casi siempre la empresa estima sus ingresos o 
egresos en base a sus políticas o normas establecidas para así poder tener 
solvencia económica a lo largo del periodo, y el 46.67% mencionaron que 
siempre la empresa estima sus ingresos o egresos en base a sus políticas o 
normas establecidas para así poder tener solvencia económica a lo largo del 
periodo y ver en que invertir en el próximo periodo. 
 




Se estima que el endeudamiento financiero no puede ser beneficioso para la empresa. 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
    válido acumulado 
 Válido CASI SIEMPRE 12 40,0 40,0 40,0 
 SIEMPRE 18 60,0 60,0 100,0 
 Total 30 100,0 100,0  
 























Figura N° 13: Grafico de barra de Se estima que el endeudamiento financiero no 
 
puede ser beneficioso para la empresa. 











De la encuesta aplicada, se observa en el gráfico de barras N° 13, se obtuvo 
que el 40.00% mencionaron que casi siempre la organización estima que el 
endeudamiento financiero no puede ser beneficioso para la empresa y la 
mayoría de colaboradores 60.00% mencionaron que siempre la organización 
estima que el endeudamiento financiero no puede ser beneficioso para la 
empresa ya que le traería muchos problemas a futuro. 
Tabla N° 20  
 
 
La empresa cancela los títulos valores fuera de su fecha de vencimiento haciendo que su 
endeudamiento crezca más. 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
    válido acumulado 
 Válido CASI SIEMPRE 14 46,7 46,7 46,7 
 SIEMPRE 16 53,3 53,3 100,0 
 Total 30 100,0 100,0  
 



























Figura N° 14: Grafico de barra de La empresa cancela los títulos valores fuera 
 
de su fecha de vencimiento haciendo que su endeudamiento crezca 











De la encuesta aplicada, se observa en el gráfico de barras N° 14, se obtuvo 
que el 46.67% mencionaron que casi siempre la empresa cancela los títulos 
valores fuera de su fecha de vencimiento haciendo que su endeudamiento 
crezca más y la mayoría de colaboradores 53.33% mencionaron que siempre la 
empresa cancela los títulos valores fuera de su fecha de vencimiento haciendo 
que su endeudamiento crezca más y esto sucede porque n hay una buena 
organización en el área de cuentas por pagar. 
 
Tabla N° 21  
 
Existen dificultades para controlar los gastos de administración, ventas o 
financieros en el periodo contable. 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
    válido acumulado 
 Válido NORMALMENTE 1 3,3 3,3 3,3 
 CASI SIEMPRE 12 40,0 40,0 43,3 
 SIEMPRE 17 56,7 56,7 100,0 
 Total 30 100,0 100,0  
 






















Figura N° 15: Grafico de barra de existen dificultades para controlar los 
gastos de administración, ventas o financieros en el periodo contable. 
 










De la encuesta aplicada, se observa en el gráfico de barras N°15, se 
obtuvo que el 3.33% mencionaron que normalmente en la empresa 
existen dificultades para controlar los gastos de administración, ventas o 
financieros en el periodo contable, el 40.00% mencionaron que casi 
siempre en la empresa existen dificultades para controlar los gastos de 
administración, ventas o financieros en el periodo contable debido a la 
desorganización en el área contable y la mayoría de los colaboradores 
56.67% señalaron que siempre en la empresa existen dificultades para 
controlar los gastos de administración, ventas o financieros en el periodo 
contable. 
 




Se presentan rendimientos favorables en cuanto a sus objetivos planteados para así 
evitar los riesgos financieros. 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
    válido acumulado 
 Vá NORMALMENTE 1 3,3 3,3 3,3 
 lid CASI SIEMPRE 13 43,3 43,3 46,7 
 o SIEMPRE 16 53,3 53,3 100,0 
 Total 30 100,0 100,0  
 





















Figura N° 16: Grafico de barra de Se presentan rendimientos favorables 
en cuanto a sus objetivos planteados para así evitar los riesgos 









De la encuesta aplicada en el gráfico de barras N°16, se obtuvo que el 
3.33% mencionaron que normalmente en la empresa se presentan 
rendimientos favorables en cuanto a sus objetivos planteados para así 
evitar los riesgos financieros , el 43.33% mencionaron que casi siempre y 
la mayoría de los colaboradores 53.33% señalaron que siempre en la 
empresa se presentan rendimientos favorables en cuanto a sus objetivos 
planteados para así evitar los riesgos financieros ya que al sufrir alguna 
contingencia tendrían la capacidad de poder solventar. 
 
Tabla N° 23  
 
Las dificultades en la gestión de pagos de intereses financieros afectan la 
liquidez de la empresa. 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
    válido acumulado 
 Válido NORMALMENTE 1 3,3 3,3 3,3 
 CASI SIEMPRE 13 43,3 43,3 46,7 
 SIEMPRE 16 53,3 53,3 100,0 
 Total 30 100,0 100,0  
 























Figura N° 17: Grafico de barra de Las dificultades en la gestión de pagos de 
 
intereses financieros afectan la liquidez de la empresa.  












De la encuesta aplicada en el gráfico de barras N°17, se obtuvo que el 3.33% 
mencionaron que normalmente se presentan dificultades en la gestión de 
pagos financieros que afectan la liquidez de la empresa, el 43.33% 
mencionaron que casi siempre se presentan dificultades en la gestión de 
pagos financieros que afectan la liquidez de la empresa debido a no llevar un 
buen control en el área de cuentas por pagar y la mayoría de los 
colaboradores 53.33% señalaron que siempre se presentan dificultades en la 
gestión de pagos financieros que afectan la liquidez de la empresa. 
 




Sus gastos financieros son generados por los retrasos en sus pagos. 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
    válido acumulado 
 Válido NORMALMENTE 1 3,3 3,3 3,3 
 CASI SIEMPRE 14 46,7 46,7 50,0 
 SIEMPRE 15 50,0 50,0 100,0 
 Total 30 100,0 100,0  
 























Figura N° 18: Grafico de barra de Sus gastos financieros son generados por los 
 
retrasos en sus pagos. 












De la encuesta aplicada en el gráfico de barras N°18, se obtuvo que el 3.33% 
mencionaron que normalmente sus gastos financieros son generados por los 
retrasos en sus pagos, el 46.67% mencionaron que casi siempre sus gastos 
financieros son generados por los retrasos en sus pagos esto se debe a que 
no cuenta la empresa con un control de cuentas por pagar y la mayoría de 
los colaboradores 50.00% señalaron que siempre sus gastos financieros son 












Ho: Las cuentas por pagar no se relaciona significativamente con la 
liquidez de las empresas de fabricación de productos veterinarios 




H1: Las cuentas por pagar se relaciona significativamente con la 
liquidez de las empresas de fabricación de productos veterinarios 




El método estadístico para poder comprobar las hipótesis es Rho Spearman 
por ser una prueba que permite medir aspectos cuantitativos de las respuestas 
que se obtuvieron del cuestionario que realizamos en el SPSS, midiendo las 
variables de la hipótesis en estudio. 
 
Regla de decisión: 
 
Si el p-valor (sig.) > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 
 
Si el p-valor (sig.) < 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta 











Resultado de la Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para la 










   CUENTAS POR   
  PAGAR LIQUIDEZ  
 CUENTAS POR PAGAR Correlación de Pearson 1 ,724
** 
  Sig. (bilateral)  ,000 
 N 30 30 
 LIQUIDEZ Correlación de Pearson ,724
** 
1  
  Sig. (bilateral) ,000  
 N 30 30  
      
 






La significancia de correlación cuentas por pagar y liquidez es de 0.724. 
 
Para la prueba de hipótesis es necesario la determinación del p valor con un 
margen de error del 5% de donde deducimos: si p < 0.05 existe relación entre 
las variables, caso contrario si p > 0.05 no existe relación entre las variables. 
 
 
Cuando hacemos la correlación obtenemos 0.000 lo cual es menor a 0.05 por 
lo tanto determinaremos que las cuentas por pagar se relacionan 
significativamente con el riesgo de liquidez de las empresas de fabricación de 




















Ho: Las cuentas por pagar no se relaciona significativamente con el 
riesgo de liquidez de las empresas de fabricación de productos 




H1: Las cuentas por pagar se relaciona significativamente con el riesgo 
de liquidez de las empresas de fabricación de productos veterinarios 




El método estadístico para poder comprobar las hipótesis es Rho Spearman 
por ser una prueba que permite medir aspectos cuantitativos de las respuestas 
que se obtuvieron del cuestionario que realizamos en el SPSS, midiendo las 




Regla de decisión: 
 




Si el p-valor (sig.) < 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta 



























Resultado de la Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para la 





   CUENTAS POR RIESGO DE 
  PAGAR LIQUIDEZ  
 CUENTAS POR PAGAR Correlación de Pearson 1 ,559
** 
  Sig. (bilateral)  ,001 
 N 30 30 
 RIESGO DE LIQUIDEZ Correlación de Pearson ,559
** 
1  
  Sig. (bilateral) ,001   
 N 30 30  
      
 












La significancia de correlación cuentas por pagar y riesgo de liquidez es de 
0.559. 
 
Para la prueba de hipótesis es necesario la determinación del p valor con un 
margen de error del 5% de donde deducimos: si p < 0.05 existe relación entre 
las variables, caso contrario si p > 0.05 no existe relación entre las variables. 
 
 
Cuando hacemos la correlación obtenemos 0.001 lo cual es menor a 0.05 por 
lo tanto determinaremos que las cuentas por pagar se relacionan 
significativamente con el riesgo de liquidez de las empresas de fabricación de 

















Ho: Las cuentas por pagar no se relaciona significativamente con el 
nivel de endeudamiento de las empresas de fabricación de productos 





H1: Las cuentas por pagar se relaciona significativamente con el nivel 
de endeudamiento de las empresas de fabricación de productos 





El método estadístico para poder comprobar las hipótesis es Rho Spearman 
por ser una prueba que permite medir aspectos cuantitativos de las respuestas 
que se obtuvieron del cuestionario que realizamos en el SPSS, midiendo las 




Regla de decisión: 
 




Si el p-valor (sig.) < 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta 


























Resultado de la Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para la 






   CUENTAS POR  
   PAGAR Endeudamiento 
 CUENTAS POR PAGAR Correlación de Pearson 1 ,562
** 
  Sig. (bilateral)  ,001 
  N 30 30 
 endeu4 Correlación de Pearson ,562
** 
1 
  Sig. (bilateral) ,001 
  N 30 30 
     
 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 






La significancia de correlación cuentas por pagar y endeudamiento es de 0.562. 
Para la prueba de hipótesis es necesario la determinación del p valor con un 
margen de error del 5% de donde deducimos: si p < 0.05 existe relación entre las 
variables, caso contrario si p > 0.05 no existe relación entre las variables. 
 
 
Cuando hacemos la correlación obtenemos 0.001 lo cual es mayor a 0.05 por 
lo tanto determinaremos que las cuentas por pagar no se relacionan 
significativamente con el endeudamiento de las empresas de fabricación de 




















Ho: Las cuentas por pagar no se relaciona significativamente con el 
riesgo financiero de las empresas de fabricación de productos 




H1: Las cuentas por pagar se relaciona significativamente con el riesgo 
financiero de las empresas de fabricación de productos veterinarios 





El método estadístico para poder comprobar las hipótesis es Rho Spearman 
por ser una prueba que permite medir aspectos cuantitativos de las respuestas 
que se obtuvieron del cuestionario que realizamos en el SPSS, midiendo las 




Regla de decisión: 
 




Si el p-valor (sig.) < 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta 



























Resultado de la Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para la 





   CUENTAS POR RIESGO 
  PAGAR FINANCIERO 
 CUENTAS POR PAGAR Correlación de Pearson 1 ,715
** 
  Sig. (bilateral)  ,000 
 N 30 30 
 RIESGO FINANCIERO Correlación de Pearson ,715
** 
1 
  Sig. (bilateral) ,000  
 N 30 30 
     
 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 











Para la prueba de hipótesis es necesario la determinación del p valor con un 
margen de error del 5% de donde deducimos: si p < 0.05 existe relación entre 
las variables, caso contrario si p > 0.05 no existe relación entre las variables. 
 
 
Cuando hacemos la correlación obtenemos 0.000 lo cual es menor a 0.05 por 
lo tanto determinaremos que las cuentas por pagar se relacionan 
significativamente con el riesgo financiero de las empresas de fabricación de 




















































































En base al trabajo de investigación desarrollado, se puede establecer las 
siguientes discusiones en base a los objetivos planteados. 
 
1. Según los resultados estadísticos obtenidos, las cuentas por pagar tienen 
relación con la liquidez de las empresas de fabricación de productos 
veterinarios del distrito de Independencia, debido a que en los resultados 
obtenidos de la hipótesis general se aplicó la prueba de Rho Spearman, 
donde el valor 0,724, donde se ha tomado un nivel de confiabilidad del 95% 
con un margen de error del 5%, lo cual nos lleva a decidir que se rechaza la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es así que de esta manera 
esta prueba nos permite decir que el control de cuentas por pagar se 
relaciona con la liquidez de las empresas industriales de fabricación de 
productos veterinarios del distrito de independencia, año 2018. Estos datos 
obtenidos confirman el estudio realizado por Bozo y 
 
Jordán (2008) que indican que “existían fallas significativas en las 
actividades administrativas y contables de las cuentas, falta de 
sistematización de las actividades y definiciones en la asignación de las 
funciones respectivas; agregó también que no existían políticas que 




2. En el caso número dos de los resultados obtenidos de la hipótesis 
específica N°1 se aplicó la prueba de Rho Spearman, donde el valor 0,559, 
donde se ha tomado un nivel de confiabilidad del 95% con un margen de 
error del 5%, lo cual nos lleva a decidir que se rechaza la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alterna, es así que de esta manera esta prueba nos 
permite decir que el control de cuentas por pagar se relaciona con el riesgo 
de liquidez de las empresas industriales de fabricación de productos 
veterinarios del distrito de independencia, año 2018. Estos datos obtenidos 
confirman el estudio realizado por Padrón 
 
(2008) que señala que “encontró debilidades en el departamento de 
cuentas por pagar cómo fallas en la recolección de facturas, cancelación 
a des-tiempo a los proveedores de materia prima, sistemas 
computarizados desactualizados”. 
 
3. En el caso número tres de los resultados obtenidos de la hipótesis 
específica N°3 se aplicó la prueba de Rho Spearman, donde el valor 
0,562, donde se ha tomado un nivel de confiabilidad del 95% con un 








hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es así que de esta 
manera esta prueba nos permite decir que el control de cuentas por 
pagar se relaciona con el endeudamiento de las empresas industriales 
de fabricación de productos veterinarios del distrito de independencia, 
año 2018.Estos datos confirman el estudio realizado por Perales (2010) 
en el cual señala que “ los pagos no son enviados a tiempo al 
departamento de administración, en el departamento se encuentra 
ubicada la persona encargada de entregar los pagos por lo que presenta 
aglomeraciones de personas en el área que interrumpen las otras 
labores que los demás cumplen y esto genera confusión o extravíos de 
documentos” Así mismo Meza ( 2003) señala que “ analizó los 
procedimientos administrativos y contables para la cancelación de las 
cuentas por pagar de la empresa Palmonagas C.A y encontró que no 
tenían la documentación ni soportes adecuados, evidenciándose 
facturas que no poseen registro de información fiscal y que también se 
presentan retrasos al momento de consignar las dos firmas para los 




4. En el caso número tres de los resultados obtenidos de la hipótesis 
específica N°4 se aplicó la prueba de Rho Spearman, donde el valor 
0,715, donde se ha tomado un nivel de confiabilidad del 95% con un 
margen de error del 5%, lo cual nos lleva a decidir que se rechaza la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es así que de esta 
manera esta prueba nos permite decir que el control de cuentas por 
pagar se relaciona con el Riesgo Financiero de las empresas 
industriales de fabricación de productos veterinarios del distrito de 
independencia, año 2018. Estos datos obtenidos confirman el estudio 
realizado por Solis (2014) indican que “se encontró un problema de 
inadecuada gestión administrativa financiera y deficiente planificación 
ocasionaba una falta de liquidez lo cual conllevaba a obtener unos 




























































































La información obtenida en el trabajo de investigación nos permite 




1. Se determinó que existe una relación entre las cuentas por pagar y la 
liquidez de las empresas de fabricación de productos veterinarios, 
Independencia – 2018; mostrando que existe falta de control en el área 
de cuentas por pagar, de tal manera que muy pocas veces se hacen los 
pagos en el tiempo que corresponde. Como consecuencia estaría 





2. Se determinó que existe una relación entre las cuentas por pagar y el 
riesgo de liquidez de las empresas de fabricación de productos 
veterinarios, Independencia- 2018; evidenciando que no hay un buen 
control en cuanto a las deudas pendientes de pago que presentan 
morosidad, muy pocas son las veces que cumple con el cronograma 
para poder mejorar pero deficiencia del personal hace que se gaste 
dinero en cosas menos importante y quedarnos sin efectivo para 
proveedores principales, como consecuencia al no establecer un 
cronograma de pagos importantes y no controlarlos afectaría a la 
empresa llevándola a un posible riesgo de liquidez teniendo que recurrir 
posiblemente a entidades financieras . 
 
3. Se determinó que existe una relación entre las cuentas por pagar y el 
nivel de endeudamiento en las empresas de fabricación de productos 
veterinarios, Independencia- 2018, mostrando que pocas veces los 
pagos son en el tiempo determinando ya que el personal encargado no 
tiene los resultados en un tiempo oportuno a veces por falta de alcance 
de documentación, etc., lo cual genera que la empresa tenga un nivel de 








entidad. Se concluyó que sería bueno que la empresa establezca 
políticas internas en base a control de cuentas por pagar y así no 
perjudique el rendimiento de la empresa. 
 
4. Se determinó que existe una relación entre las cuentas por pagar y el 
riesgo financiero en las empresas de fabricación de productos 
veterinarios, Independencia- 2018, mostrando que muy pocas veces se 
lleva el control sobre pagos próximos a vencer y son muy pocas las 
veces de tener una información oportuna, se concluyó que la empresa 
debe establecer y regirse a sus políticas internas para evaluar y 
contratar a nuevo personal que este calificado y demuestre 
responsabilidad en sus funciones y poder así ayudar un poco en este 
problema que tiene la empresa lo cual genera pérdidas y como 

















































































































1. Se recomienda a las empresas del distrito de Independencia, desarrollar un 
buen control sobre sus cuentas por pagar para que así se pueda obtener 
objetivamente claro el escenario a donde se quiere llegar, teniendo en 
cuenta la situación en la que se encuentra ahora deben tratar de evaluar al 
personal y decidir si es el esperado o tratar de contratar a otras personas 
más eficientes que demuestren responsabilidad. 
 
 
2. Es recomendable para la empresa poder establecer normas internas lo 
cual los ayude a regirse por buen camino y evitar a futuro los problemas 
que ahora está teniendo, así sabría en que está fallando y en que 
mejorar, realizar capacitaciones constantes a sus funcionarios para que 
ellos estén actualizados. 
 
 
3. Es recomendable también que el área de contabilidad hable con el 
gerente y ambos ponerse de acuerdo y establecer cronogramas de 
pagos a proveedores por lo menos a los más importantes para que la 
identidad de la empresa no se vea manchada por falta de pagos y 
ninguna otra empresa quiera trabajar con nosotros por los retrasos. 
 
 
4. Se recomienda también a la empresa realizar una auditoría interna cada 
6 meses para que no se evidencie nuevamente los sistemas contables 
desactualizados, ni facturas pendientes de pago extraviadas. Así se 
podrá tener todo en orden y al día, sin problemas. 
 
 
5. Es recomendable que el gerente evalúe el tema de dos firmas en los 
cheques emitidos ya que por negocios el gerente no se encuentra en la 
empresa a disponibilidad de los encargados de cuentas por pagar y esto 
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Anexo 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA   
PROBLEMA   OBJETIVO   HIPÓTESIS  VARIABLES/      INDICADORES METODOLOGÍA  
             
Dimensiones 
           
                        
                           
GENERAL   GENERAL   GENERAL    CUENTAS POR PAGAR Tipo de investigación  
¿De qué manera las cuentas Determinar cómo las cuentas 
 
Las cuentas por  pagar  se 
          
El  presente trabajo es  de tipo            
por pagar se relacionan con la por pagar se relacionan con la relacionan con la liquidez de           básico y del  nivel descriptivo,  
liquidez de las empresas de  liquidez de las empresas de las empresas de fabricación      Proceso contable correlacional.    
fabricación de productos fabricación de productos de productos veterinarios  La deuda  Escases de liquidez Según HERNNADEZ, 
veterinarios?   
veterinarios. 
                FERNANDEZ Y BATISTA 
      
ESPECÍFICO 




             Correlacional …  es un tipo de                   
    
Las cuentas por  pagar  se Bienes o 
 
Proveedores estudio que tiene como propósito           
          Mercaderías evaluar la relación que existe  
¿De qué manera las cuentas Determinar cómo las cuentas 
 relacionan con el riesgo de servicios  Activos entre dos o más variables.  
 
liquidez de las empresas de                
por pagar se relacionan con el por pagar se relacionan con el 
           
Diseño de investigación 
 
fabricación de productos 
    Pagos  
riesgo de liquidez de las  riesgo de liquidez de las Cancelación     financieros     
empresas de fabricación de 
 
empresas de fabricación de 
veterinarios de manera     








          
descriptiva- correlacional, no                
                      
¿De qué manera las cuentas Determinar cómo las cuentas 
 
Las cuentas por pagar se 
          
experimental de corte transversal, 
           
 
relacionan con  el nivel de 
  
LIQUIDEZ 
por  pagar se  relacionan elpor pagar se relacionan con el    debido a que se recolectarán  
endeudamiento de las           
nivel de endeudamiento de las nivel de endeudamiento de las                 empresas de fabricación de           datos un tiempo determinado sin 
empresas de fabricación deempresas de fabricación de 
           
 
productos veterinarios de 
    
 Solvencia económica intervenir en el ambiente actual, productos veterinarios?  productos veterinarios.   Riesgo de  
         manera positiva.   liquidez        por lo que no habrá manipulación 
¿De qué manera las cuentas Determinar cómo las cuentas  
Las cuentas por pagar se 
          
de variables 
   
por pagar se relacionan con el por pagar se relacionan con el 
             
             
relacionan con el  riesgo 
          
Población 
   
riesgo  financiero de las                 
empresas de fabricación de riesgo financiero de las financiero  de las empresas Nivel de  Endeudamiento 
Personas del área contable y 
 
productos veterinarios ?  empresas  de  fabricación  de de fabricación de productos endeudamiento     financiero  
    productos veterinarios   
veterinarios de manera 
          finanzas de empresas de  
                   fabricación de productos  
         
positiva. 
              
                      veterinarios    
         .                  
                
Gastos financieros Muestra 
   
                    




   
              Se tomara como muestra a 30               Financiero                             
colaboradores. 
  
                          
Anexo 02 Cuestionario 
 
 
CUESTIONARIO CON RELACIÓN A LA VARIABLE INDEPENDIENTE 
 




Objetivo: Demostrar que las cuentas por pagar se relacionen con la liquidez de las 
EMPRESAS DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS VETERINARIOS ubicada en el distrito 
de Independencia, año 2018 
 
Instrucciones: Marque con un aspa (x) en la casilla numerada según tu criterio. 
 
Escala: 5= SIEMPRE 4=CASI SIEMPRE 
 
3= NORMALMENTE 2= CASI NUNCA 
 
1= NUNCA  
 
Indicadores N Aspectos a considerar en la evaluación de liquidez 
1 2 3 4 5   °       
   Al realizar una compra se lleva a cabo los pasos del  
PROCESO 1 proceso contable  
CONTABLE 
2 




contable una estimación de sus ingresos o egresos 
 
   
    
ESCASEZ DE 3 
 La forma de realizar sus pagos para prevenir la escasez  
de liquidez es mediante depósitos y transferencias.  
LIQUIDEZ     4  Al cierre del periodo contable la capacidad financiera    
  de la empresa resulta favorable para afrontar una  
  escasez de liquidez  
 5  Las mercaderías que compran son pagados máximos a  
MERCADERÍAS 
 
plazos de 90 días 
  
   
 6  Se controla el ingreso de la mercadería a almacén.  
 
7  Se presenta retraso en la entrega de 
  
   
  mercadería a los clientes por falta de  
  incumplimiento de cobro.   
 
8  Los activos que posee como empresa están ofrecidos 
como  garantía  o  forma de  pago ante una institución 
PAGOS financiera  
FINANCIEROS 
cronograma  sobre los pagos 
10 financieros que están próximos a vencer.  
 La empresa considera a sus existencias como 
liquidez disponible ante una obligación o pago financiero. 
 
9











Objetivo: Demostrar que las cuentas por pagar se relacionen con la liquidez de las 
EMPRESAS DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS VETERINARIOS ubicada en el distrito 
de Independencia, año 2018 
 
Instrucciones: Marque con un aspa (x) en la casilla numerada según tu criterio. 
 
Escala: 5= SIEMPRE 4=CASI SIEMPRE 
 
3= NORMALMENTE 2= CASI NUNCA 
 
1= NUNCA  
 
Indicadores 
N  Aspectos a considerar en la evaluación de liquidez 
1 2 3 4 5 
°   
 
SOLVENCIA 
1  La empresa  cuenta  con alguna solvencia 
 económica ante cualquier eventualidad.     
ECONÓMICA 2  La empresa estima sus ingresos o egresos en 
   base a sus políticas o normas establecidas 
   para así poder tener solvencia económica a lo 
   largo del periodo.   
   Se estima que el endeudamiento financiero puede 
 3 ser beneficioso para la empresa.  
EMDEUDAMIENTO   La empresa cancela los títulos valores fuera de 
 4   su fecha de vencimiento haciendo que su  
   endeudamiento crezca más.   
RIESGOS 
  Existen dificultades para controlar los gastos de 
5  administración, ventas o financieros en el periodo 
FINANCIEROS  

contable.   
  Se presenta rendimientos favorables en cuanto a 
 
6 




     
INTERESES 7   Las dificultades en la gestión de pagos de 
FINANCIEROS   intereses financieros afectan la liquidez de 
   la empresa.   
   
GASTOS 8  Sus gastos financieros son generados por 





















































Figura N° 19: Prueba de normalidad de Cuentas por pagar. 
 
Según la figura N° 19: Se puede observar que los datos forman una línea 
aproximadamente recta a lo largo de la línea, lo cual representa la distribución 
normal, se puede entender que las cuentas por pagar se ajustan a los datos 

















































Figura N° 20: Prueba de normalidad de Liquidez 
 
Según la figura N° 20: se puede observar que los datos forman una línea 
aproximadamente recta a lo largo de la línea, lo cual representa la distribución 

































































Figura N° 21: Prueba de normalidad de Deuda 
 
Según la figura N° 21: se puede observar que los datos forman una línea 
aproximadamente recta a lo largo de la línea, lo cual representa la distribución 
































































Figura N° 22: Prueba de normalidad de Bienes o Servicios 
 
Según la figura N° 22: se puede observar que los datos forman una línea 
aproximadamente recta a lo largo de la línea, lo cual representa la distribución 
normal, puede decirse que los Bienes o Servicios se ajusta a los datos el cual nos 

























































Figura N° 23: Prueba de normalidad de Cancelación. 
 
Según la figura N° 23: se puede observar que los datos forman una línea 
aproximadamente recta a lo largo de la línea, lo cual representa la distribución 



































































Figura N° 24: Prueba de normalidad de Riesgo de Liquidez. 
 
Según la figura N° 24: se puede observar que los datos forman una línea 
aproximadamente recta a lo largo de la línea, lo cual representa la distribución 
normal, puede decirse que el Riesgo de Liquidez se ajusta a los datos el cual nos 































































Figura N° 25: Prueba de normalidad de Endeudamiento. 
 
Según la figura N° 25: se puede observar que los datos forman una línea 
aproximadamente recta a lo largo de la línea, lo cual representa la distribución 
normal, puede decirse que el Endeudamiento se ajusta a los datos el cual nos 

































































Figura N° 26: Prueba de normalidad de Riesgo Financiero. 
 
Según la figura N° 26: se puede observar que los datos forman una línea 
aproximadamente recta a lo largo de la línea, lo cual representa la distribución 
normal, puede decirse que el Riesgo de Financiero se ajusta a los datos el cual 






















































































































































































































































Anexo 05: Acta de originalidad  
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